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SUMMARY 
 
This paper updates and completes the ICCAT database on albacore tag release–recapture from 
the North Atlantic including the Mediterranean Sea. In this revision French tag release–
recapture data from the sixties and seventies is included, as well as additional information 
obtained from existing bibliography.  
 
RÉSUMÉ 
 
Le présent document actualise et complète la base de données de l=ICCAT sur le marquage et la 
recapture de germon de l=Atlantique nord, Méditerranée comprise. Cette révision comporte des 
données françaises de marquage/recapture des années 1960 et 1970, ainsi que des informations 
additionnelles extraites de la bibliographie disponible. 
 
RESUMEN 
 
En el presente documento se actualiza y completa la base ICCAT de datos de marcado-
recaptura de atún blanco del Atlántico Norte, incluyendo el Mediterráneo. En esta revisión se 
incluyen los datos de marcado-recaptura franceses de los años los años sesenta y setenta, así 
como otras informaciones procedentes de revisiones bibliográficas. 
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1. INTRODUCTION 
 
 This document aims to implement the SCRS of ICCAT recommendation on albacore research 
which reads: ‘Combined effort by the Secretariat and the scientists involved should be continued in 
order to complete the northern albacore tag release-recapture ICCAT database, including the records 
obtained by French scientists in the sixties and early seventies’ (ICCAT, 1999). 
 
2. MATERIAL AND METHODS 
 
According to the recommendation mentioned in the introduction, the most recent information 
available in its albacore tag release-recapture database was requested to the ICCAT Secretariat. This 
information was kindly supplied in November 2000. This paper added to the ICCAT database tag 
release-recapture information obtained in the sixties by French scientists and reported by Aloncle and 
Delaporte (1976, 1980) and Aloncle et al. (1976). Tag release-recapture information supplied by 
González-Garcés (1997), Ortiz de Zárate and Cort (1998), De Metrio et al. (1997) and Prince et al. 
(1995) was also introduced in the database. 
 
                                                 
1 IEO. Centro Oceanográfico de Vigo. Galicia. (Spain). 
2 AZTI. Txatxarramendi irla. Sukarrieta. Basque Country. (Spain). 
This data collection had many blanks due to the lack of information. Blanks were covered by 
adding codes which specify the non-availability of information, according to the ICCAT codes 
nomenclature (version of January 2001) that can be found at the ICCAT web site 
(http://www.iccat.es/).  
 
In the case of tag release-recapture information supplied by Aloncle and Delaporte (1976, 1980) 
and Aloncle et al. (1976), fictitious tagging letters (ZZ) and numbers (from 1 to 131) were assumed, 
with the aim to identify this information in the database. For tag ZZ 130, information on the recapture 
place, which was reported as ‘at the north of the Lipari Islands’ by Aloncle and Delaporte (1976) and 
Aloncle et al. (1976), was translated as 39º 00’ E; 15º 00’ N. 
 
The tag reported by Prince et al. (1995), was fictitiously assigned letters ‘AL’ and number ‘1’. 
 
In the data collection as a whole, a verification on possible repeated information was carried out. 
In case a repeated tag with exactly equal information was found, the second occurrence was 
eliminated. In case repeated tags had slightly different information, the apparently most coherent one 
was kept (i.e., most probable tagging or recapture quadrant according to the tagging year or season). 
 
In four cases, tags ES 539, NO 7305, TN 5141 and YF 6514, a slight modification was made in the 
reported recapture place in order to avoid a land coordinate. In one case, tag ZZ 13 the same 
modification was made due to the same reason but in the tagging place. 
  
3. RESULTS AND DISCUSSION 
 
According to the previously mentioned criteria, an in itial database collecting 697 tag release-
recapture cases was made. This initial database, which should be considered as ‘gross’ as it does not 
contain any kind of correction, has been made available to the ICCAT Secretariat in Excel format. 
 
In this ‘gross’ database, 18 tag release-recapture reports repeated were detected, and according to 
the previously mentioned criteria, the following tags were eliminated: 3522, 5488, 6290, 6871, 19175, 
19415, 20358, FT 61, FT 20796, KA 8020, S 2169, WH 19199, WH 19541, YF 4962, YF 5484, ZZ 
117, ZZ 125, ZZ 126. 
 
The previously mentioned modifications were subsequently made on the tags ES 539, NO 7305, 
TN 5141, YF 6514 and  ZZ 13. 
 
As a consequence, a ‘corrected’ database without repetitions was obtained which collects 
information on 679 cases of tag released and recaptured albacores This database is annexed as Table 1. 
(This database has been also made available to the ICCAT Secretariat in Excel format). 
 
It is important to point out that in this ‘corrected’ database, lacks of information detected have 
been maintained and identified with their corresponding ICCAT codes. This allows us to know, in 
each case, the limitations and utility of the available information. 
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           GR MI GR MI           GR MI GR MI           
8 5 9  34 2 4 23 8 90 1 42 26 4 25 2 610 0 0 0 0 0 0 91 1 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 20 8 8 4 
8 5 9  61 2 4 24 8 90 1 42 20 4 26 2 630 0 0 0 0 17 9 90 1 41 14 2 56 0 0 0 0 0 0 20 8 8 4 
8 5 9  115 2 4 25 8 90 1 42 26 4 59 2 680 0 0 0 0 14 10 91 4 36 8 2 35 0 0 2 80 0 0 17 21 21 4 
8 5 9  144 2 4 30 8 90 1 42 20 4 30 2 710 0 0 0 0 12 9 91 1 42 6 4 10 0 0 0 0 0 0 20 8 8 4 
8 5 9  152 2 4 3 9 90 1 42 37 5 19 2 690 0 0 0 0 15 9 91 1 42 33 4 8 0 0 2 62 0 0 20 8 8 4 
8 5 9  163 2 4 3 9 90 1 42 27 5 16 2 660 0 0 0 0 5 9 91 1 42 15 4 0 2 670 2 55 0 0 20 8 8 4 
8 5 9  168 2 4 3 9 90 1 42 31 5 14 2 550 1 30 0 0 19 8 94 1 41 23 4 3 1 500 1 45 0 0 20 8 8 4 
99 30 9  256 2 4 4 7 72 4 40 15 23 55 0 0 0 0 0 0 3 9 79 4 44 35 3 20 0 0 0 0 0 0 9 21 21 4 
8 5 9  318 2 4 16 9 90 1 42 13 4 35 2 650 0 0 0 0 14 9 91 1 42 6 4 11 2 690 2 62 0 0 20 8 8 4 
8 61 9  657 2 4 21 6 91 1 39 47 6 54 2 600 0 0 0 0 14 9 91 1 42 6 4 9 0 0 1 42 0 0 20 8 8 4 
8 61 9  687 2 4 26 6 91 1 40 25 3 35 2 600 0 0 0 0 5 9 91 1 42 21 3 59 0 0 0 0 0 0 20 8 8 4 
8 62 9  711 2 4 3 9 91 1 42 19 4 19 2 630 0 0 0 0 5 9 91 1 42 15 4 0 0 0 0 0 0 0 20 8 8 4 
99 30 13  5568 2 4 20 6 76 4 41 5 20 20 0 760 0 0 0 0 3 9 79 4 45 10 4 20 0 920 0 0 0 0 0 21 21 4 
99 30 9  8952 2 4 25 8 80 4 48 13 13 35 0 560 0 0 0 0 2 10 80 4 46 13 4 30 0 570 0 37 0 0 17 21 21 4 
99 30 9  12522 2 4 11 6 80 4 41 9 26 33 0 500 0 0 0 0 15 9 80 4 46 10 2 50 0 560 0 35 0 0 0 21 21 4 
8 4 9  19056 2 4 17 9 89 1 42 22 5 9 2 650 0 0 0 0 0 9 91 1 99 99 99 99 0 0 2 64 0 0 20 8 8 4 
8 4 9  19134 2 4 21 9 89 1 42 44 5 22 2 640 0 0 0 0 29 8 90 1 99 99 99 99 0 0 1 53 0 0 20 8 8 4 
8 4 9  19140 2 4 21 9 89 1 42 44 5 22 2 680 0 0 0 0 26 10 91 4 36 11 2 14 0 0 2 80 0 0 17 21 21 4 
8 4 9  19156 2 4 21 9 89 1 42 43 5 20 2 700 1 60 0 0 20 8 94 4 44 8 2 40 2 740 1 70 0 0 17 21 21 4 
8 4 9  19195 2 4 22 9 89 1 42 44 5 15 2 640 0 0 0 0 14 9 91 1 42 6 4 9 0 0 1 43 0 0 20 8 8 4 
8 4 9  19199 2 4 22 9 89 1 42 44 5 16 2 630 0 0 0 0 28 9 90 1 99 99 99 99 0 0 2 56 0 0 20 8 8 4 
8 4 9  19264 2 4 22 9 89 1 42 44 5 15 2 660 0 0 0 0 14 9 91 1 42 0 4 11 1 720 0 0 0 0 20 8 8 4 
Table 1. Updated and corrected albacore tag-recapture database 
8 4 9  19315 2 4 25 9 89 1 42 36 4 56 2 640 0 0 0 0 24 9 91 1 42 2 3 45 0 0 1 42 0 0 20 8 8 4 
8 4 9  19331 2 4 2 10 89 1 42 38 5 10 2 680 0 0 0 0 28 9 90 1 42 2 3 40 1 670 2 61 0 0 20 8 8 4 
8 4 9  19369 2 4 2 10 89 1 42 38 5 12 2 630 0 0 0 0 11 11 91 4 36 10 1 57 1 630 2 64 0 0 17 21 21 4 
8 4 9  19409 2 4 2 10 89 1 42 39 5 13 2 630 0 0 0 0 26 9 90 1 42 26 5 0 0 0 1 43 0 0 12 8 8 4 
8 4 9  19414 2 4 2 10 89 1 42 40 5 12 2 680 0 0 0 0 0 10 90 1 99 99 99 99 2 787 2 66 0 0 20 8 8 4 
8 4 9  19419 2 4 2 10 89 1 42 39 5 13 2 700 0 0 0 0 25 9 91 1 41 50 3 50 2 750 2 73 0 0 20 21 21 4 
8 4 9  19447 2 4 2 10 89 1 42 40 5 13 2 640 0 0 0 0 5 9 91 1 42 21 3 59 0 0 1 85 0 0 20 8 8 4 
8 4 9  19528 2 4 3 10 89 1 42 48 5 15 2 650 0 0 0 0 8 9 91 1 42 16 3 56 0 0 0 0 0 0 20 8 8 4 
8 4 9  19541 2 4 3 10 89 1 42 48 5 15 2 600 0 0 0 0 17 9 90 1 41 44 3 31 0 0 0 0 0 0 20 8 8 4 
8 62 9  19607 2 4 15 9 91 1 42 31 4 20 2 730 0 0 0 0 23 10 94 4 36 5 22 10 2 765 2 89 0 0 17 21 21 4 
8 2 9  20082 0 4 5 8 78 4 47 47 10 12 2 540 0 0 0 0 20 9 80 4 45 20 4 20 0 0 1 180 0 0 0 21 21 4 
8 2 9  20083 2 4 27 8 81 4 45 40 5 46 2 660 0 0 0 0 10 8 82 4 46 25 3 48 0 0 1 85 0 0 0 21 21 4 
8 2 9  20101 2 4 29 8 81 4 45 4 3 0 0 0 0 0 0 0 22 7 82 4 44 10 3 20 1 860 1 120 0 0 0 21 21 4 
8 2 9  20102 2 4 29 8 81 4 45 4 3 0 0 0 0 0 0 0 99 99 82 4 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 21 21 4 
8 2 9  20185 2 4 24 9 87 1 42 46 4 42 2 620 0 0 0 0 5 9 91 1 42 15 4 0 0 0 0 0 0 0 20 8 8 4 
8 3 9  20436 2 4 22 9 88 1 42 18 6 4 2 580 0 0 0 0 9 9 91 1 42 0 4 1 0 0 1 70 0 0 20 21 21 4 
8 4 9  20535 2 4 11 9 89 1 42 7 4 19 2 640 0 0 0 0 18 9 90 1 99 99 99 99 0 0 2 60 0 0 20 8 8 4 
8 4 9  20796 2 4 12 9 89 1 42 18 4 25 2 640 0 0 0 0 16 9 90 1 41 3 2 56 0 0 1 62 0 0 20 8 8 4 
8 4 9  21850 2 4 22 9 89 1 42 43 5 16 2 560 0 0 0 0 8 11 91 1 38 52 13 8 2 600 2 45 0 0 13 11 11 4 
25 0 22 R 2E+05 1 4 13 9 94 1 39 28 72 20 0 914 0 0 0 0 25 9 94 4 9 9 99 9 0 900 2 113 0 0 13 25 25 4 
25 0 22 R 2E+05 1 4 16 9 94 4 39 26 72 16 0 914 0 0 0 0 11 10 94 4 9 9 99 9 0 0 0 0 0 0 22 25 25 4 
25 0 22 R 3E+05 1 4 4 9 94 4 39 32 72 8 0 711 1 113 0 0 11 10 94 4 9 9 99 9 0 0 0 0 0 0 1 25 25 4 
21 23 9 AT 3220 2 4 16 8 85 4 44 5 3 38 2 540 0 0 0 0 0 0 0 4 44 10 3 10 0 0 0 0 0 0 17 21 21 4 
21 4 9 AT 3231 2 4 16 8 85 4 43 39 3 40 2 540 1 30 0 0 0 0 0 4 44 41 3 33 2 840 0 0 0 0 17 21 21 4 
21 1 9 AT 3237 2 4 15 8 86 4 44 2 3 58 2 730 0 0 0 0 24 9 86 4 44 31 2 48 0 0 0 0 0 0 17 21 21 4 
21 1 9 AT 3250 2 4 15 9 86 4 44 36 3 24 2 850 0 0 0 0 15 10 86 4 43 30 3 30 0 0 0 0 0 0 17 21 21 4 
21 6 9 AT 3300 2 4 6 7 85 4 44 0 3 45 0 700 0 0 0 0 17 8 85 4 45 0 4 30 0 0 0 0 0 0 0 21 21 4 
21 6 9 AT 3322 2 4 10 7 85 4 43 56 3 50 0 670 0 0 0 0 25 8 85 4 44 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 4 
21 6 9 AT 3331 2 4 10 7 85 4 43 54 3 50 0 710 0 0 0 0 16 9 85 4 44 50 4 30 0 740 0 0 0 0 0 21 21 4 
21 6 9 AT 3361 2 4 17 7 85 4 43 45 3 35 0 710 0 0 0 0 15 8 85 4 44 22 4 15 0 0 0 0 0 0 0 21 21 4 
21 3 9 AT 3721 2 4 3 10 86 4 44 0 3 51 2 560 1 30 0 0 23 8 87 4 46 35 8 44 0 650 2 60 0 0 17 21 21 4 
21 6 9 AT 3731 2 4 3 10 86 4 43 56 3 50 0 550 0 0 0 0 24 10 88 4 43 37 2 49 0 780 0 110 0 0 13 21 21 4 
21 2 17 EM 7108 2 4 2 10 86 4 43 58 2 38 2 800 0 0 0 0 6 11 87 4 44 22 3 4 2 860 0 0 0 0 17 21 21 4 
21 3 9 EM 8020 2 4 28 7 88 4 44 8 2 40 0 750 0 0 0 0 21 10 88 4 43 44 2 20 0 790 0 86 0 0 13 21 21 4 
21 7 9 EM 8700 2 4 21 9 88 4 44 20 4 3 0 520 0 0 0 0 19 8 90 4 44 58 4 28 0 770 0 92 0 0 17 21 21 4 
21 7 9 EM 8701 2 4 21 9 88 4 44 20 4 3 0 520 0 0 0 0 4 10 88 4 43 45 4 41 0 530 0 33 0 0 13 21 21 4 
21 7 9 EM 8712 2 4 21 9 88 4 44 20 4 3 0 530 0 0 0 0 7 10 88 4 43 49 3 48 0 0 0 30 0 0 13 21 21 4 
21 7 9 EM 8721 2 4 21 9 88 4 44 20 4 3 0 530 0 0 0 0 30 8 90 4 44 45 3 10 0 750 0 91 0 0 17 21 21 4 
21 7 9 EM 8757 2 4 21 9 88 4 44 21 4 2 0 540 0 0 0 0 0 0 0 9 99 99 99 99 0 590 0 36 0 0 13 21 21 4 
21 7 9 EM 8762 2 4 21 9 88 4 44 20 4 3 0 530 0 0 0 0 11 8 90 4 49 16 12 52 0 680 0 70 0 0 17 21 21 4 
21 7 9 EM 8769 2 4 21 9 88 4 44 24 4 4 0 550 0 0 0 0 4 9 89 4 53 6 12 45 0 700 0 70 0 0 34 8 8 4 
21 7 9 EM 8775 2 4 21 9 88 4 44 22 3 57 0 550 0 0 0 0 15 9 90 4 46 49 5 24 0 0 0 0 0 0 17 21 21 4 
21 7 9 EM 8790 2 4 21 9 88 4 44 22 3 57 0 540 0 0 0 0 21 10 88 4 43 38 2 14 0 550 0 40 0 0 17 21 21 4 
21 7 9 EM 8791 2 4 21 9 88 4 44 22 3 57 0 520 0 0 0 0 17 10 88 4 43 45 3 16 0 560 0 40 0 0 17 21 21 4 
21 7 9 EM 8800 2 4 21 9 88 4 44 24 4 5 0 530 0 0 0 0 10 6 89 4 41 4 17 30 0 670 0 70 0 0 24 8 8 4 
21 7 9 EM 8815 2 4 21 9 88 4 44 22 4 3 0 510 0 0 0 0 3 8 89 4 48 24 15 8 0 650 0 64 0 0 17 21 21 4 
21 7 9 EM 8819 2 4 21 9 88 4 44 22 4 3 0 540 0 0 0 0 3 10 88 4 43 45 4 15 0 0 0 25 0 0 13 21 21 4 
21 7 9 EM 8846 2 4 21 9 88 4 44 17 4 4 0 520 0 0 0 0 17 7 92 4 45 37 16 42 0 870 0 110 0 0 17 21 21 4 
21 7 9 EM 8866 2 4 28 9 88 4 43 59 3 29 0 540 0 0 0 0 9 7 89 4 43 45 17 16 0 653 0 62 0 0 17 21 21 4 
21 7 9 EM 8871 2 4 18 10 88 4 43 48 3 27 0 540 0 0 0 0 9 11 88 4 44 15 2 55 0 0 0 34 0 0 17 21 21 4 
21 7 9 EM 8878 2 4 18 10 88 4 43 49 3 27 0 540 0 0 0 0 14 10 89 4 45 50 4 29 0 740 0 90 0 0 13 21 21 4 
21 7 9 EM 8901 2 4 18 10 88 4 43 52 3 22 0 540 0 0 0 0 3 10 90 4 46 10 4 15 0 0 0 100 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 EM 8925 2 4 18 8 90 4 44 17 3 11 0 530 0 0 0 0 30 7 92 4 44 38 2 53 0 900 0 125 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 EM 8993 2 4 18 8 90 4 44 13 3 16 0 530 0 0 0 0 16 9 90 4 44 10 3 48 0 560 0 35 0 0 9 21 21 4 
21 11 17 ES 21 2 4 24 8 91 4 45 0 4 1 0 540 0 0 0 0 25 9 92 4 45 23 3 30 0 670 0 65 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 ES 54 2 4 24 8 91 4 44 59 4 0 0 540 0 0 0 0 5 7 92 4 43 15 22 0 0 620 0 47 0 0 9 21 21 4 
21 11 17 ES 92 2 4 24 8 91 4 44 59 3 52 0 530 0 0 0 0 22 9 91 4 44 5 3 40 0 530 0 40 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 ES 132 2 4 24 8 91 4 44 59 3 52 0 540 0 0 0 0 4 6 93 4 45 46 16 0 0 720 0 70 0 0 13 8 8 4 
21 11 17 ES 144 2 4 24 8 91 4 44 59 3 52 0 540 0 0 0 0 17 7 93 4 44 58 4 15 0 750 0 70 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 ES 223 2 4 25 8 91 4 45 8 3 47 0 540 0 0 0 0 16 6 92 4 43 37 19 53 0 0 0 0 0 0 24 8 8 4 
21 11 17 ES 229 2 4 25 8 91 4 45 8 3 47 0 510 0 0 0 0 26 7 93 4 44 38 3 52 0 750 0 70 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 ES 290 2 4 25 8 91 4 45 16 3 51 0 660 0 0 0 0 8 8 92 4 44 4 3 19 0 720 0 76 0 0 6 21 21 4 
21 11 17 ES 298 2 4 25 8 91 4 45 18 3 45 0 650 0 0 0 0 30 7 92 4 44 50 3 8 0 700 0 73 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 ES 331 2 4 26 8 91 4 45 9 3 40 0 520 0 0 0 0 12 7 93 4 44 4 3 27 0 770 0 90 0 0 9 21 21 4 
21 11 17 ES 365 2 4 26 8 91 4 45 1 3 41 0 570 0 0 0 0 1 8 92 4 44 45 3 36 0 660 0 62 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 ES 382 2 4 27 8 91 4 44 56 3 40 0 520 0 0 0 0 10 9 93 4 44 4 2 28 0 830 0 120 0 0 23 8 8 4 
21 11 17 ES 391 2 4 27 8 91 4 44 56 3 40 0 580 0 0 0 0 3 9 93 4 47 52 14 31 0 830 0 99 0 0 13 8 8 4 
21 11 17 ES 393 2 4 27 8 91 4 44 56 3 40 0 550 0 0 0 0 18 9 91 4 45 16 4 18 0 550 0 36 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 ES 465 2 4 28 1 91 4 44 19 3 7 0 540 0 0 0 0 12 9 92 4 50 42 17 9 0 640 0 55 0 0 13 8 8 4 
21 11 17 ES 494 2 4 28 8 91 4 44 19 3 7 0 560 0 0 0 0 20 9 91 4 44 20 4 16 0 560 0 36 0 0 9 21 21 4 
21 11 17 ES 497 2 4 28 8 91 4 44 19 3 7 0 570 0 0 0 0 26 7 92 4 49 6 14 3 0 680 0 0 0 0 24 8 8 4 
21 11 17 ES 539 2 4 28 8 91 4 44 19 3 7 0 520 0 0 0 0 18 10 91 4 44 7 3 2 0 520 0 0 0 0 12 21 21 4 
21 11 17 ES 542 2 4 28 8 91 4 44 19 3 7 0 540 0 0 0 0 21 10 91 4 43 43 3 36 0 545 0 33 0 0 9 21 21 4 
8 0 13 FT 20358 0 4 11 9 88 4 42 14 4 12 0 740 0 0 0 0 11 11 90 4 36 20 2 50 0 860 0 82 0 0 13 21 21 4 
8 0 13 FT 20535 0 4 11 9 89 4 42 6 4 19 0 640 0 0 0 0 18 9 90 4 42 0 99 99 0 0 0 60 0 0 13 8 8 4 
8 0 13 FT 21835 0 4 22 9 89 4 42 44 5 15 0 600 0 0 0 0 23 9 89 4 42 48 5 15 0 0 0 0 0 0 13 8 8 4 
99 0 0 IL 3522 2 4 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 13 7 79 4 46 47 16 59 0 0 0 50 0 0 9 21 21 4 
21 42 9 KA 7008 2 4 18 8 84 4 44 40 5 45 0 530 0 0 0 0 9 11 86 4 23 10 17 0 0 950 0 0 0 0 0 21 21 4 
21 42 9 KA 7043 2 4 18 8 84 4 44 39 5 45 0 510 0 0 0 0 7 10 86 4 46 45 5 53 0 760 0 0 0 0 0 21 21 4 
21 42 9 KA 7072 2 4 20 8 84 4 44 30 6 1 0 520 0 0 0 0 15 11 86 4 45 30 7 10 0 820 0 0 0 0 0 21 21 4 
21 42 9 KA 7082 2 4 20 8 84 4 44 30 6 1 0 520 0 0 0 0 5 10 86 4 44 15 4 25 0 780 0 0 0 0 0 21 21 4 
21 42 9 KA 7088 2 4 20 8 84 4 44 20 5 40 0 500 0 0 0 0 18 8 85 4 45 0 4 0 0 630 0 0 0 0 0 21 21 4 
21 42 9 KA 7095 2 4 21 8 84 4 44 20 5 40 0 520 0 0 0 0 12 8 85 4 46 2 5 40 0 650 0 0 0 0 0 21 21 4 
21 41 9 KA 8005 2 4 26 8 83 4 44 35 7 46 0 500 0 0 0 0 25 7 85 4 44 35 3 50 0 720 0 0 0 0 0 21 21 4 
21 41 9 KA 8007 2 4 26 8 83 4 44 35 7 46 0 490 0 0 0 0 25 9 86 4 44 20 2 10 0 790 0 0 0 0 0 21 21 4 
21 41 9 KA 8037 2 4 26 8 83 4 44 35 7 46 0 580 0 0 0 0 0 0 0 4 44 45 7 9 0 0 0 0 0 0 0 21 21 4 
21 41 9 KA 8038 2 4 26 8 83 4 44 35 7 46 2 660 0 0 0 0 26 10 83 4 44 8 2 15 1 690 0 70 0 0 17 21 21 4 
21 41 9 KA 8042 2 4 26 8 83 4 44 35 7 46 2 490 0 0 0 0 30 9 83 4 44 2 3 47 1 550 2 34 0 0 17 21 21 4 
21 41 9 KA 8044 2 4 26 8 83 4 44 35 7 46 2 500 0 0 0 0 28 9 83 4 44 56 3 18 1 550 2 33 0 0 17 21 21 4 
21 41 9 KA 8051 2 4 26 8 83 4 44 35 7 46 2 490 0 0 0 0 0 0 0 4 43 50 2 40 0 0 0 0 0 0 17 21 21 4 
21 41 9 KA 8059 2 4 26 8 83 4 44 35 7 46 2 520 0 0 0 0 3 10 83 4 44 17 3 17 1 530 2 30 0 0 17 21 21 4 
21 41 9 KA 8060 2 4 26 8 83 4 44 35 7 46 2 530 0 0 0 0 28 10 83 4 43 54 2 47 1 550 2 33 0 0 17 21 21 4 
21 41 9 KA 8081 2 4 26 8 83 4 44 34 7 48 0 580 0 0 0 0 19 8 85 4 43 40 6 25 0 910 0 0 0 0 0 21 21 4 
21 41 9 KA 8096 2 4 27 8 83 4 45 0 7 43 2 490 0 0 0 0 26 10 83 4 43 56 2 49 1 560 2 36 0 0 17 21 21 4 
21 41 9 KA 8011 2 4 26 8 83 4 44 35 7 46 2 610 0 0 0 0 2 11 83 4 43 50 2 10 0 0 0 0 0 0 17 21 21 4 
99 30 9 MO 579 2 4 15 6 77 4 40 29 23 15 0 630 0 0 0 0 11 9 79 4 43 55 4 50 0 0 0 0 0 0 9 21 21 4 
21 11 17 NO 5404 2 4 12 8 91 4 44 48 3 22 0 600 0 0 0 0 4 10 91 4 44 11 2 59 0 600 0 38 0 0 17 21 21 4 
21 11 9 NO 5422 2 4 13 8 91 4 44 49 3 19 0 700 0 0 0 0 3 8 92 4 43 44 2 45 0 780 0 100 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 NO 5431 2 4 13 8 91 4 44 49 3 19 0 650 0 0 0 0 20 7 92 4 44 35 2 40 0 800 0 90 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 NO 5432 2 4 13 8 91 4 44 49 3 19 0 680 0 0 0 0 22 8 92 4 44 50 2 58 0 770 0 86 0 0 9 21 21 4 
21 11 17 NO 5438 2 4 13 8 91 4 44 49 3 19 0 650 0 0 0 0 5 8 92 4 44 30 3 7 0 790 0 89 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 NO 5442 2 4 13 8 91 4 44 46 3 17 0 690 0 0 0 0 18 10 92 4 44 5 6 22 0 910 0 160 0 0 9 21 21 4 
21 11 17 NO 5458 2 4 13 8 91 4 44 46 2 54 0 640 0 0 0 0 23 7 92 4 44 25 3 25 0 770 0 96 0 0 9 21 21 4 
21 11 17 NO 5482 2 4 13 8 91 4 44 46 2 54 0 660 0 0 0 0 11 10 91 4 45 30 4 50 0 660 0 50 0 0 23 8 8 4 
21 11 17 NO 5497 2 4 13 8 91 4 44 43 2 54 2 600 0 0 0 0 5 8 94 4 44 5 2 46 0 870 0 68 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 NO 5506 2 4 13 8 91 4 44 47 2 54 0 670 0 0 0 0 7 11 91 4 44 10 3 20 0 670 0 60 0 0 9 21 21 4 
21 11 17 NO 5532 2 4 12 8 91 4 44 43 3 24 0 640 0 0 0 0 20 9 92 4 45 26 3 21 0 790 0 105 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 NO 5541 2 4 12 8 91 4 44 43 3 24 0 600 0 0 0 0 16 9 91 4 45 0 4 12 0 600 0 70 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 NO 5555 2 4 14 8 91 4 45 0 3 20 0 670 0 0 0 0 17 7 92 4 49 5 13 12 0 750 0 64 0 0 9 8 8 4 
21 11 17 NO 5602 2 4 14 8 91 4 45 3 3 32 0 630 0 0 0 0 21 9 91 4 45 0 3 40 0 630 0 45 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 NO 5605 2 4 14 8 91 4 45 3 3 32 0 660 0 0 0 0 9 9 91 4 44 17 2 45 0 660 0 55 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 NO 5621 2 4 14 8 91 4 45 3 3 32 0 670 0 0 0 0 9 9 91 4 44 40 2 30 0 670 0 89 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 NO 5623 2 4 14 8 91 4 45 3 3 32 0 670 0 0 0 0 9 8 92 4 44 33 2 28 0 820 0 78 0 0 23 8 8 4 
21 11 17 NO 5638 2 4 15 8 91 4 45 9 3 45 0 660 0 0 0 0 2 9 92 4 44 15 4 10 0 790 0 114 0 0 9 21 21 4 
21 11 17 NO 5655 2 4 15 8 91 4 45 6 3 51 0 640 0 0 0 0 15 8 92 4 44 25 3 30 0 829 0 125 0 0 9 21 21 4 
21 11 17 NO 5671 2 4 15 8 91 4 45 6 3 57 0 670 0 0 0 0 10 9 92 4 45 44 3 55 0 765 0 99 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 NO 5683 2 4 15 8 91 4 45 6 3 57 0 680 0 0 0 0 17 10 92 4 0 0 0 0 0 760 0 120 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 NO 5708 2 4 15 8 91 4 45 2 3 29 0 650 0 0 0 0 22 10 91 4 45 40 3 35 0 650 0 65 0 0 9 21 21 4 
21 11 17 NO 5713 2 4 15 8 91 4 45 2 3 29 0 620 0 0 0 0 7 9 92 4 45 20 3 15 0 720 0 87 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 NO 5720 2 4 15 8 91 4 45 49 3 17 0 650 0 0 0 0 28 9 92 4 44 43 2 47 0 760 0 92 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 NO 5723 2 4 15 8 91 4 45 49 3 17 0 660 0 0 0 0 15 9 91 4 45 10 4 25 0 660 0 51 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 NO 5738 2 4 16 8 91 4 44 31 3 24 0 710 0 0 0 0 17 7 92 4 44 45 2 38 0 810 0 105 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 NO 5783 2 4 16 8 91 4 44 36 3 12 0 650 0 0 0 0 30 7 92 4 44 50 2 52 0 840 0 110 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 NO 5785 2 4 16 8 91 4 44 36 3 12 0 640 0 0 0 0 18 8 92 4 44 39 3 6 0 750 0 86 0 0 6 21 21 4 
21 11 9 NO 5816 2 4 17 8 91 4 45 0 3 45 0 660 0 0 0 0 27 7 92 4 44 20 2 55 0 740 0 90 0 0 17 21 21 4 
21 11 9 NO 5832 2 4 18 8 91 4 44 59 3 46 0 630 0 0 0 0 27 8 91 4 45 2 3 36 0 630 0 62 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 NO 5834 2 4 18 8 91 4 44 59 3 46 0 660 0 0 0 0 20 8 92 4 43 50 3 0 0 790 0 109 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 NO 5838 2 4 18 8 91 4 44 59 3 46 0 610 0 0 0 0 23 9 91 4 45 44 4 23 0 610 0 40 0 0 17 21 21 4 
21 11 9 NO 5853 2 4 18 8 91 4 44 53 4 19 0 650 0 0 0 0 23 8 92 4 44 20 5 40 0 830 0 93 0 0 17 21 21 4 
21 11 9 NO 5854 2 4 18 8 91 4 44 53 4 24 0 610 0 0 0 0 31 7 92 4 44 46 2 44 0 700 0 74 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 NO 5889 2 4 19 8 91 4 44 36 3 22 0 650 0 0 0 0 18 8 92 4 44 53 4 25 0 760 0 94 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 NO 5898 2 4 19 8 91 4 44 36 3 22 0 600 0 0 0 0 17 8 92 4 43 45 4 30 0 750 0 75 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 NO 5915 2 4 20 8 91 4 44 52 3 46 0 570 0 0 0 0 6 10 91 4 44 3 3 20 0 570 0 0 0 0 9 21 21 4 
21 11 17 NO 5946 2 4 20 8 91 4 44 52 3 46 0 570 0 0 0 0 26 11 93 4 35 30 9 20 0 910 0 150 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 NO 5950 2 4 20 8 91 4 44 52 3 46 2 610 0 0 0 0 23 9 94 4 43 51 2 1 0 820 0 125 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 NO 5976 2 4 20 8 91 4 44 52 3 46 0 590 0 0 0 0 19 7 92 4 49 10 13 0 0 740 0 60 0 0 24 8 8 4 
21 11 17 NO 5977 2 4 20 8 91 4 44 52 3 46 0 580 0 0 0 0 19 9 91 4 44 26 3 40 0 580 0 33 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 NO 5990 2 4 20 8 91 4 44 53 3 45 0 580 0 0 0 0 2 8 92 4 43 47 3 14 0 690 0 66 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 NO 5992 2 4 20 8 91 4 44 53 3 45 0 580 0 0 0 0 20 9 91 4 44 18 3 20 0 580 0 35 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 NO 6005 2 4 20 8 91 4 44 53 3 45 0 640 0 0 0 0 23 9 91 4 44 3 3 36 0 650 0 55 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 NO 6006 2 4 20 8 91 4 44 53 3 45 0 610 0 0 0 0 23 7 92 4 45 10 3 40 0 786 0 105 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 NO 6028 2 4 20 8 91 4 44 53 3 45 0 600 0 0 0 0 26 8 91 4 45 10 4 14 0 600 0 30 0 0 9 21 21 4 
21 11 17 NO 6057 2 4 20 8 91 4 44 53 3 45 0 640 0 0 0 0 18 7 92 4 44 32 2 46 0 800 0 90 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 NO 6061 2 4 20 8 91 4 44 53 3 45 0 670 0 0 0 0 23 9 91 4 45 44 4 22 0 670 0 55 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 NO 6080 2 4 20 8 91 4 44 53 3 45 0 670 0 0 0 0 6 9 92 4 43 50 3 20 0 830 0 121 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 NO 6164 2 4 24 8 91 4 44 59 4 0 0 580 0 0 0 0 10 9 91 4 44 40 4 15 0 580 0 35 0 0 9 21 21 4 
21 11 17 NO 6242 2 4 24 8 91 4 44 59 3 52 0 570 0 0 0 0 30 7 92 4 44 51 3 13 0 630 0 55 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 NO 6248 2 4 24 8 91 4 44 59 3 52 0 580 0 0 0 0 25 7 92 4 44 43 3 36 0 710 0 72 0 0 9 21 21 4 
21 11 17 NO 6249 2 4 24 8 91 4 44 59 3 52 0 570 0 0 0 0 5 10 91 9 99 99 99 99 0 550 0 29 0 0 9 21 21 4 
21 11 17 NO 6260 2 4 25 8 91 4 45 9 3 52 0 670 0 0 0 0 14 8 92 4 43 50 2 50 0 730 0 87 0 0 6 21 21 4 
21 11 17 NO 6345 2 4 25 8 91 4 45 16 3 51 0 680 0 0 0 0 2 8 92 4 44 57 2 59 0 770 0 95 0 0 6 21 21 4 
21 11 17 NO 6347 2 4 25 8 91 4 45 16 3 51 0 680 0 0 0 0 13 9 92 4 43 44 3 59 0 800 0 110 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 NO 6374 2 4 25 8 91 4 45 18 3 45 0 700 0 0 0 0 22 8 92 4 44 30 3 32 0 790 0 70 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 NO 6386 2 4 25 8 91 4 45 18 3 45 0 670 0 0 0 0 18 9 91 4 45 10 4 25 0 670 0 52 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 NO 6399 2 4 26 8 91 4 45 9 3 40 0 650 0 0 0 0 10 8 92 4 44 45 2 30 0 840 0 60 0 0 23 8 8 4 
21 11 17 NO 6444 2 4 26 8 91 4 45 9 3 40 0 600 0 0 0 0 30 7 92 4 44 40 3 7 0 820 0 107 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 NO 6497 2 4 26 8 91 4 45 1 3 41 0 690 0 0 0 0 27 7 92 4 44 50 3 16 0 0 0 0 0 0 6 21 21 4 
21 11 17 NO 7131 2 4 26 8 91 4 45 1 3 41 0 630 0 0 0 0 15 7 92 4 44 16 3 23 0 680 0 65 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 NO 7176 2 4 26 8 91 4 45 1 3 41 0 620 0 0 0 0 17 9 91 4 44 20 4 10 0 620 0 38 0 0 9 21 21 4 
21 11 17 NO 7243 2 4 26 8 91 4 45 1 3 41 0 690 0 0 0 0 27 8 92 4 43 42 4 32 0 810 0 120 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 NO 7247 2 4 26 8 91 4 45 1 3 41 0 670 0 0 0 0 26 9 92 4 44 45 2 30 0 695 0 70 0 0 23 8 8 4 
21 11 17 NO 7290 2 4 27 8 91 4 44 56 3 40 0 680 0 0 0 0 5 8 92 4 45 4 3 19 0 770 0 91 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 NO 7292 2 4 27 8 91 4 44 56 3 40 0 660 0 0 0 0 28 7 92 4 44 30 2 41 0 740 0 90 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 NO 7297 2 4 27 8 91 4 44 56 3 40 0 600 0 0 0 0 27 8 91 4 44 58 3 40 0 600 0 47 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 NO 7305 2 4 27 8 91 4 44 56 3 40 0 650 0 0 0 0 15 8 92 4 43 30 3 26 0 723 0 80 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 NO 7354 2 4 27 8 91 4 44 56 3 42 0 640 0 0 0 0 22 9 91 4 44 18 3 10 0 640 0 36 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 NO 7378 2 4 28 8 91 4 44 19 3 7 0 600 0 0 0 0 7 8 92 4 44 10 3 22 0 650 0 56 0 0 6 21 21 4 
21 11 17 NO 7543 2 4 28 8 91 4 44 19 3 7 0 670 0 0 0 0 5 10 92 4 44 35 2 38 0 830 0 128 0 0 23 8 8 4 
21 11 17 NO 7559 2 4 29 8 91 4 44 19 3 2 0 690 0 0 0 0 1 8 92 4 44 50 2 50 0 820 0 100 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 NO 7579 2 4 29 8 91 4 44 59 3 46 0 570 0 0 0 0 10 8 92 4 45 0 3 50 0 709 0 75 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 NO 7630 2 4 30 8 91 4 44 44 3 21 0 660 0 0 0 0 19 8 92 4 43 40 3 11 0 680 0 65 0 0 17 21 21 4 
21 1 9 R 549 2 4 22 9 76 4 43 55 4 3 0 520 0 0 0 0 29 9 76 4 43 50 3 8 0 520 0 30 0 0 17 21 21 4 
21 1 9 R 572 2 4 29 9 76 4 44 26 3 30 0 570 0 0 0 0 30 9 81 4 45 57 4 2 0 1040 0 175 0 0 17 21 21 4 
21 1 9 R 1604 2 4 15 8 77 4 43 55 3 28 0 690 0 0 0 0 1 10 77 4 44 20 2 40 0 0 0 0 0 0 13 8 8 4 
21 1 9 R 1636 2 4 25 8 77 4 43 48 3 12 0 740 0 0 0 0 11 8 78 4 45 25 3 32 0 0 0 80 0 0 17 21 21 4 
21 1 9 R 2906 2 4 27 8 76 4 43 55 3 13 0 840 0 0 0 0 20 9 76 4 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 17 21 21 4 
21 2 9 R 3815 2 4 17 8 78 4 43 47 2 47 0 600 0 0 0 0 30 12 84 4 40 0 70 0 0 1020 0 230 0 0 1 12 12 4 
21 2 9 R 3828 2 4 17 8 78 4 43 47 2 47 0 640 0 0 0 0 13 9 79 4 44 20 6 0 0 770 0 100 0 0 17 21 21 4 
21 2 9 R 3842 2 4 17 8 78 4 43 47 2 47 0 740 0 0 0 0 10 10 79 4 44 46 3 33 0 850 0 140 0 0 17 21 21 4 
21 2 9 R 3850 2 4 20 8 78 4 43 50 2 30 0 510 0 0 0 0 24 10 78 4 33 80 24 50 0 560 0 40 0 0 17 21 21 4 
21 1 9 R 5996 2 4 28 9 76 4 44 15 3 10 0 540 0 0 0 0 10 9 78 4 43 50 3 30 0 740 0 88 0 0 17 21 21 4 
21 3 9 R 7308 2 4 27 8 79 4 44 33 2 48 0 800 0 0 0 0 25 9 79 4 44 55 2 50 0 800 0 0 0 0 17 21 21 4 
21 3 9 R 7313 2 4 13 9 79 4 44 20 2 40 0 610 0 0 0 0 15 10 79 4 43 50 3 55 0 640 0 0 0 0 17 21 21 4 
21 2 9 R 8134 2 4 18 8 78 4 43 47 2 47 0 690 0 0 0 0 20 7 79 4 45 25 6 15 0 0 0 0 0 0 17 21 21 4 
21 2 9 R 8150 2 4 18 8 78 4 43 40 2 30 0 540 0 0 0 0 9 10 79 4 44 40 3 10 0 0 0 30 0 0 13 21 21 4 
21 2 9 R 8152 2 4 18 8 78 4 43 0 3 0 0 560 0 0 0 1 0 0 0 4 99 99 99 99 0 0 0 0 1 0 17 8 8 4 
21 2 9 R 8161 2 4 18 8 78 4 43 40 2 30 0 750 0 0 0 0 15 10 78 4 44 8 3 30 0 0 0 0 0 0 17 21 21 4 
21 2 9 R 8162 2 4 18 8 78 4 43 0 3 0 0 560 0 0 0 2 0 0 0 4 99 99 99 99 0 0 0 0 2 0 17 8 8 4 
21 2 9 R 9014 2 4 20 8 78 4 43 47 2 30 0 500 0 0 0 0 28 9 78 4 43 40 4 0 0 0 0 0 0 0 17 21 21 4 
21 2 9 R 9016 2 4 20 8 78 4 43 47 2 30 0 520 0 0 0 0 19 9 78 4 44 20 2 25 0 520 0 30 0 0 17 21 21 4 
21 2 9 R 9096 2 4 21 8 78 4 43 47 2 45 0 530 0 0 0 0 11 10 78 4 43 50 2 50 0 0 0 0 0 0 13 21 21 4 
21 3 9 R 9765 2 4 18 8 80 4 43 50 3 40 0 510 0 0 0 0 20 9 80 4 44 23 2 26 0 510 0 29 0 0 17 21 21 4 
10 0 22 R 32123 0 4 2 9 81 4 37 20 74 20 0 0 1 100 0 0 24 9 83 4 39 20 72 0 0 0 0 0 0 0 1 25 25 3 
25 0 22 R 56800 6 4 15 9 82 4 39 0 72 0 0 0 1 127 0 0 11 10 88 4 39 0 71 0 1 1016 1 204 0 0 22 25 25 4 
25 0 22 R 83896 0 4 25 8 90 4 40 0 72 0 0 0 1 127 0 0 19 9 90 4 40 3 70 32 7 0 1 0 0 0 13 25 25 4 
25 0 22 R 1E+05 6 4 11 9 88 4 39 0 72 0 1 1016 1 181 0 0 27 10 88 4 39 40 70 10 0 0 1 227 0 0 22 25 25 4 
25 0 22 R 1E+05 0 4 13 8 93 4 38 57 71 40 0 0 1 136 0 0 7 9 93 4 39 48 71 43 6 736 1 136 0 0 1 25 25 4 
25 0 22 R 2E+05 0 4 14 7 90 4 40 0 69 0 7 1016 1 204 0 0 15 10 90 4 39 33 72 26 7 914 1 154 0 0 22 25 25 4 
25 0 22 R 2E+05 0 4 25 1 90 4 33 4 16 20 7 1320 1 227 0 0 18 10 90 4 38 40 28 0 7 0 1 250 0 0 13 19 19 4 
25 0 22 R 2E+05 0 4 7 9 91 4 39 33 72 25 0 0 1 99 0 0 16 11 91 4 38 56 72 38 0 0 1 113 0 0 1 25 25 4 
21 3 9 S 2311 2 4 5 8 80 4 43 54 3 0 0 500 0 0 0 0 28 8 80 4 44 30 4 20 0 510 0 30 0 0 9 21 21 4 
21 3 9 S 2342 2 4 5 8 80 4 43 54 3 0 0 490 0 0 0 0 15 9 80 4 44 23 2 48 0 490 0 25 0 0 17 21 21 4 
21 3 9 S 2350 2 4 5 8 80 4 43 54 3 0 0 820 0 0 0 0 13 8 81 4 45 56 4 14 0 0 0 0 0 0 17 21 21 4 
21 1 9 S 21692 0 4 14 8 80 4 43 31 2 35 2 510 0 0 2 0 16 7 81 4 44 50 3 28 0 0 2 60 0 0 17 21 21 4 
21 7 9 TG 704 2 4 23 7 88 4 43 51 4 2 0 610 0 0 0 0 28 7 88 4 44 4 4 1 0 0 0 0 0 0 13 21 21 4 
21 7 9 TG 733 2 4 12 8 88 4 44 1 3 40 0 550 0 0 0 0 24 9 88 4 44 25 4 2 0 0 0 32 0 0 17 21 21 4 
21 7 9 TG 775 2 4 16 8 88 4 44 44 3 47 0 820 0 0 0 0 11 10 88 4 43 50 3 26 0 840 0 96 0 0 13 21 21 4 
21 7 9 TG 801 2 4 17 8 88 4 44 44 3 37 0 600 0 0 0 0 17 10 88 4 43 40 2 45 0 0 0 40 0 0 17 21 21 4 
21 7 9 TG 802 2 4 17 8 88 4 44 44 3 37 0 540 0 0 0 0 15 10 88 4 43 53 4 10 0 0 0 33 0 0 17 21 21 4 
21 7 9 TG 821 2 4 23 8 88 4 44 7 3 47 0 540 0 0 0 0 27 9 88 4 45 19 3 22 0 540 0 35 0 0 17 21 21 4 
21 7 9 TG 824 2 4 23 8 88 4 44 10 3 42 0 550 0 0 0 0 21 10 88 4 43 46 2 40 0 570 0 38 0 0 17 21 21 4 
21 7 9 TG 838 2 4 24 8 88 4 44 12 3 54 0 500 0 0 0 0 10 10 88 4 44 20 3 20 0 510 0 26 0 0 17 21 21 4 
21 7 9 TG 840 2 4 24 8 88 4 44 12 3 54 0 540 0 0 0 0 15 10 88 4 44 30 5 0 0 540 0 35 0 0 17 21 21 4 
21 7 9 TG 845 2 4 24 8 88 4 44 12 3 54 0 570 0 0 0 0 11 10 88 4 43 45 2 25 0 0 0 60 0 0 13 21 21 4 
21 7 9 TG 859 2 4 24 8 88 4 44 11 3 52 0 560 0 0 0 0 12 8 89 4 44 0 3 45 0 713 0 80 0 0 17 21 21 4 
21 7 9 TG 861 2 4 24 8 88 4 44 11 3 52 0 550 0 0 0 0 12 7 90 4 45 0 21 0 0 710 0 79 0 0 17 21 21 4 
21 7 9 TG 862 2 4 24 8 88 4 44 11 3 55 0 540 0 0 0 0 10 10 88 4 44 20 3 20 0 0 0 28 0 0 17 21 21 4 
21 7 9 TG 885 2 4 6 9 88 4 44 29 3 31 0 570 0 0 0 0 0 0 0 4 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 17 21 21 4 
21 7 9 TG 902 2 4 13 9 88 4 44 1 3 49 0 550 0 0 0 0 28 10 88 4 43 40 3 25 0 0 0 35 0 0 17 21 21 4 
21 7 9 TG 914 2 4 20 9 88 4 44 17 4 5 0 540 0 0 0 0 25 8 90 4 45 6 3 57 0 800 0 110 0 0 17 21 21 4 
21 7 9 TG 919 2 4 20 9 88 4 44 18 4 6 0 540 0 0 0 0 17 10 88 4 43 45 3 32 0 560 0 40 0 0 13 21 21 4 
21 7 9 TG 963 2 4 21 9 88 4 44 20 4 2 0 550 0 0 0 0 22 7 89 4 46 21 14 39 0 646 0 60 0 0 17 21 21 4 
21 7 9 TG 969 2 4 21 9 88 4 44 20 4 3 0 530 0 0 0 0 7 10 88 4 43 48 4 15 0 0 0 30 0 0 13 21 21 4 
21 7 9 TG 972 2 4 21 9 88 4 44 20 4 3 0 530 0 0 0 0 17 10 88 4 44 10 2 30 0 0 0 0 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 TG 7208 2 4 27 8 90 4 44 17 3 29 0 580 0 0 0 0 16 8 92 4 44 52 3 10 0 770 0 96 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 TG 7247 2 4 27 8 90 4 44 15 3 41 0 560 0 0 0 0 18 7 92 4 44 34 2 52 0 810 0 102 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 TG 7263 2 4 27 8 90 4 44 15 3 41 0 560 0 0 0 0 13 9 91 4 44 31 2 41 0 730 0 76 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 TG 7269 2 4 27 8 90 4 44 15 3 41 0 560 0 0 0 0 24 7 92 4 44 36 2 51 0 770 0 87 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 TG 7355 2 4 27 8 90 4 44 16 3 36 0 550 0 0 0 0 27 8 91 4 43 56 2 54 0 650 0 62 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 TG 7386 2 4 27 8 90 4 44 16 3 36 0 560 0 0 0 0 4 10 90 4 43 39 3 25 0 560 0 31 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 TG 7427 2 4 30 8 90 4 44 59 3 53 0 570 0 0 0 0 18 11 92 4 45 50 4 20 0 800 0 79 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 TG 7490 2 4 30 8 90 4 44 16 3 5 0 560 0 0 0 0 5 9 91 4 43 30 2 32 0 670 0 51 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 TG 7513 2 4 30 8 90 4 44 16 3 5 0 590 0 0 0 0 17 9 90 4 44 32 3 5 0 590 0 0 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 TG 7517 2 4 30 8 90 4 44 16 3 5 0 560 0 0 0 0 26 7 92 4 44 41 2 44 0 770 0 80 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 TG 7594 2 4 30 8 90 4 44 16 3 5 0 570 0 0 0 0 31 7 92 4 44 46 2 44 0 800 0 102 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 TG 7611 2 4 30 8 90 4 44 16 3 5 0 570 0 0 0 0 8 8 92 4 44 30 3 20 0 750 0 97 0 0 9 21 21 4 
21 10 17 TG 7629 2 4 30 8 90 4 44 16 3 5 0 600 0 0 0 0 10 6 93 4 42 38 19 10 0 760 0 90 0 0 13 8 8 4 
21 10 17 TG 7633 2 4 30 8 90 4 44 16 3 5 0 630 0 0 0 0 27 9 90 4 47 1 5 59 0 630 0 0 0 0 34 8 8 4 
21 10 17 TG 7637 2 4 30 8 90 4 44 16 3 5 0 570 0 0 0 0 10 9 91 9 99 99 99 99 0 610 0 50 0 0 24 8 8 4 
21 10 17 TG 7642 2 4 30 8 90 4 44 16 3 5 0 550 0 0 0 0 4 10 90 4 43 50 3 26 0 560 0 34 0 0 9 21 21 4 
21 10 17 TG 8009 2 4 31 8 90 4 44 48 3 17 0 590 0 0 0 0 16 9 91 4 45 20 4 30 0 710 0 71 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 TG 8049 2 4 31 8 90 4 44 50 3 12 0 540 0 0 0 0 15 9 90 4 44 4 4 2 0 560 0 40 0 0 13 21 21 4 
21 10 17 TG 8146 2 4 1 9 90 4 44 11 3 6 0 560 0 0 0 0 3 10 90 4 44 2 4 50 0 560 0 35 0 0 9 21 21 4 
21 10 17 TG 8203 2 4 2 9 90 4 44 43 3 5 0 570 0 0 0 0 30 9 90 4 44 0 3 55 0 600 0 0 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 TG 8239 2 4 2 9 90 4 44 41 3 13 0 570 0 0 0 0 4 9 92 4 44 22 4 2 0 800 0 115 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 TG 8251 2 4 2 9 90 4 44 41 3 13 0 600 0 0 0 0 5 10 90 4 43 53 3 29 0 600 0 42 0 0 9 21 21 4 
21 10 17 TG 8275 2 4 2 9 90 4 44 23 3 22 0 730 0 0 0 0 1 8 92 4 44 57 2 58 0 890 0 145 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 TG 8594 2 4 21 9 90 4 44 15 6 42 0 520 0 0 0 0 1 9 91 4 43 48 2 54 0 670 0 61 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 TG 8628 2 4 21 9 90 4 44 25 8 2 0 520 0 0 0 0 1 8 92 4 44 30 2 30 0 0 0 0 0 0 23 8 8 4 
21 11 17 TG 8667 2 4 27 8 91 4 44 57 3 34 2 570 0 0 0 0 6 9 94 4 43 45 3 35 0 790 0 96 0 0 17 21 21 4 
21 11 9 TG 8676 2 4 28 8 91 4 44 59 3 34 0 540 0 0 0 0 3 8 92 4 43 50 2 47 0 600 0 42 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 TN 46 2 4 15 8 90 4 44 52 3 23 0 590 0 0 0 0 6 8 91 4 45 30 12 5 0 690 0 75 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 TN 103 2 4 17 8 90 4 44 20 3 10 0 550 0 0 0 0 5 10 90 4 43 57 3 50 0 550 0 35 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 TN 111 2 4 17 8 90 4 44 20 3 10 0 590 0 0 0 0 25 9 92 4 43 48 4 10 0 858 0 140 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 TN 161 2 4 17 8 90 4 44 20 3 10 0 560 0 0 0 0 8 8 91 4 44 50 2 50 0 730 0 82 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 TN 168 2 4 17 8 90 4 44 20 3 10 0 530 0 0 0 0 24 10 90 4 43 40 2 25 0 550 0 30 0 0 9 21 21 4 
21 10 17 TN 173 2 4 17 8 90 4 44 20 3 10 0 590 0 0 0 0 30 8 90 4 43 51 3 29 0 605 0 40 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 TN 183 2 4 17 8 90 4 44 20 3 10 0 540 0 0 0 0 23 9 92 4 44 60 2 24 0 800 0 120 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 TN 207 2 4 17 8 90 4 44 17 3 10 0 520 0 0 0 0 19 9 90 4 44 40 2 50 0 520 0 35 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 TN 211 2 4 17 8 90 4 44 17 3 10 0 560 0 0 0 0 16 8 91 4 48 6 13 33 0 700 0 0 0 0 24 8 8 4 
21 10 17 TN 221 2 4 17 8 90 4 44 17 3 10 0 570 0 0 0 0 3 9 93 4 43 49 4 53 0 920 0 150 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 TN 228 2 4 17 8 90 4 44 17 3 10 0 510 0 0 0 0 4 10 90 4 43 50 4 20 0 520 0 32 0 0 9 21 21 4 
21 10 17 TN 239 2 4 17 8 90 4 44 17 3 10 0 530 0 0 0 0 20 9 92 4 45 26 3 20 0 770 0 110 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 TN 256 2 4 17 8 90 4 44 17 3 10 0 550 0 0 0 0 30 7 92 4 44 37 3 9 0 775 0 99 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 TN 452 2 4 27 8 89 4 44 36 3 32 0 840 0 0 0 0 19 9 90 4 46 48 5 54 0 840 0 105 0 0 34 8 8 4 
21 11 9 TN 5111 2 4 12 8 91 4 44 42 3 24 0 590 0 0 0 0 1 8 92 4 44 32 3 45 0 672 0 63 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 TN 5120 2 4 12 8 91 4 44 43 3 24 0 550 0 0 0 0 31 8 92 4 44 30 2 55 0 680 0 62 0 0 17 21 21 4 
21 11 9 TN 5141 2 4 13 8 91 4 44 49 3 19 0 600 0 0 0 0 31 7 92 4 44 32 2 53 0 730 0 80 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 TN 5162 2 4 13 8 91 4 44 46 2 54 0 660 0 0 0 0 25 10 91 4 44 0 3 0 0 670 0 62 0 0 9 21 21 4 
21 11 17 TN 5225 2 4 14 8 91 4 45 3 3 32 0 550 0 0 0 0 5 8 92 4 44 20 3 9 0 700 0 71 0 0 6 21 21 4 
21 11 17 TN 5277 2 4 14 8 91 4 45 3 3 32 0 560 0 0 0 0 15 9 92 4 44 31 2 55 0 720 0 79 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 TN 5280 2 4 14 8 91 4 45 3 3 32 0 570 0 0 0 0 17 8 92 4 44 41 3 9 0 720 0 72 0 0 6 21 21 4 
21 11 17 TN 5331 2 4 15 8 91 4 45 6 3 57 0 620 0 0 0 0 21 7 92 4 44 26 2 25 0 710 0 75 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 TN 5334 2 4 15 8 91 4 45 6 3 57 0 640 0 0 0 0 18 7 92 4 44 29 3 14 0 720 0 84 0 0 17 21 21 4 
21 11 9 TN 5351 2 4 15 8 91 4 45 10 3 56 0 590 0 0 0 0 10 9 91 4 44 50 4 10 0 600 0 40 0 0 17 21 21 4 
21 11 9 TN 5383 2 4 15 8 91 4 44 49 3 19 0 530 0 0 0 0 23 9 91 4 44 10 4 58 0 530 0 30 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 TN 5384 2 4 15 8 91 4 44 49 3 19 0 660 0 0 0 0 19 10 92 4 0 0 0 0 0 880 0 170 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 TN 5395 2 4 16 8 91 4 44 32 3 16 0 550 0 0 0 0 12 8 92 4 44 40 2 25 0 720 0 50 0 0 23 8 8 4 
21 11 17 TN 5403 2 4 16 8 91 4 44 31 3 24 0 570 0 0 0 0 22 9 91 4 44 20 3 30 0 570 0 38 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 TN 5415 2 4 16 8 91 4 44 31 3 24 0 650 0 0 0 0 19 9 92 4 44 28 2 40 0 0 0 98 0 0 23 8 8 4 
21 11 17 TN 5416 2 4 16 8 91 4 44 31 3 24 0 670 0 0 0 0 16 10 91 4 43 38 2 50 0 670 0 30 0 0 9 21 21 4 
21 11 17 TN 5428 2 4 16 8 91 4 44 31 3 24 0 540 0 0 0 0 4 9 93 4 43 41 3 31 0 770 0 98 0 0 9 21 21 4 
21 11 17 TN 5434 2 4 16 8 91 4 44 31 3 24 0 650 0 0 0 0 19 9 92 4 45 15 3 20 0 820 0 106 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 TN 5448 2 4 16 8 91 4 44 36 3 12 0 670 0 0 0 0 14 9 91 4 44 24 2 58 0 670 0 55 0 0 9 21 21 4 
21 11 17 TN 5449 2 4 16 8 91 4 44 36 3 12 0 550 0 0 0 0 1 6 92 4 42 14 19 15 0 640 0 46 0 0 9 8 8 4 
21 11 17 TN 5450 2 4 16 8 91 4 44 36 3 12 0 660 0 0 0 0 19 9 91 4 44 46 2 40 0 660 0 65 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 TN 5454 2 4 16 8 91 4 44 36 3 12 0 620 0 0 0 0 22 8 92 4 44 25 2 30 0 720 0 80 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 TN 5460 2 4 16 8 91 4 44 36 3 12 0 660 0 0 0 0 12 8 92 4 43 45 3 5 0 800 0 100 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 TN 5464 2 4 17 8 91 4 44 48 3 56 0 590 0 0 0 0 22 9 92 4 45 25 4 28 0 750 0 80 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 TN 5488 2 4 17 8 91 4 44 48 3 56 0 510 0 0 0 0 1 7 93 4 45 13 18 56 0 720 0 60 0 0 13 8 8 4 
21 11 17 TN 5507 2 4 17 8 91 4 44 48 3 56 0 540 0 0 0 0 11 9 92 4 51 5 17 37 0 650 0 48 0 0 24 8 8 4 
21 11 17 TN 5521 2 4 17 8 91 4 44 48 3 56 0 560 0 0 0 0 19 10 91 4 44 18 6 11 0 600 0 45 0 0 9 21 21 4 
21 11 17 TN 5539 2 4 17 8 91 4 44 59 3 48 0 510 0 0 0 0 29 6 92 4 46 36 21 21 0 600 0 0 0 0 24 8 8 4 
21 11 17 TN 5557 2 4 17 8 91 4 45 0 3 47 0 550 0 0 0 0 9 9 92 4 50 37 16 9 0 610 0 49 0 0 24 8 8 4 
21 11 17 TN 5660 2 4 18 8 91 4 44 59 3 46 0 540 0 0 0 0 8 7 93 4 44 30 4 10 0 710 0 75 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 TN 5661 2 4 18 8 91 4 44 59 3 46 0 520 0 0 0 0 3 10 91 4 44 16 8 5 0 520 0 28 0 0 9 21 21 4 
21 11 17 TN 5683 2 4 18 8 91 4 44 59 3 46 0 550 0 0 0 0 22 8 92 4 45 2 3 8 0 720 0 70 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 TN 5698 2 4 18 8 91 4 44 59 3 46 0 530 0 0 0 0 15 9 91 4 44 20 3 7 0 530 0 22 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 TN 5739 2 4 19 8 91 4 44 55 3 54 0 560 0 0 0 0 3 10 91 4 44 12 3 9 0 600 0 50 0 0 6 21 21 4 
21 11 17 TN 5778 2 4 20 8 91 4 44 51 3 50 0 520 0 0 0 0 11 6 92 4 48 55 15 25 0 640 0 0 0 0 24 8 8 4 
21 11 17 TN 5790 2 4 20 8 91 4 44 51 3 51 0 540 0 0 0 0 2 9 92 4 46 41 4 50 0 665 0 65 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 TN 5802 2 4 20 8 91 4 44 53 3 45 0 590 0 0 0 0 4 9 92 4 44 0 3 54 0 750 0 70 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 TN 5828 2 4 20 8 91 4 44 53 3 45 0 590 0 0 0 0 26 8 92 4 50 5 17 10 0 680 0 70 0 0 9 21 21 4 
21 11 17 TN 5870 2 4 20 8 91 4 44 53 3 45 0 510 0 0 0 0 22 9 91 4 44 31 5 7 0 510 0 0 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 TN 5969 2 4 20 8 91 4 44 52 3 45 0 600 0 0 0 0 11 9 92 4 44 37 3 42 0 710 0 75 0 0 23 8 8 4 
21 11 17 TN 5977 2 4 20 8 91 4 44 52 3 45 0 550 0 0 0 0 24 9 93 4 43 41 2 32 0 840 0 112 0 0 23 8 8 4 
21 11 17 TN 6083 2 4 21 8 91 4 44 14 3 34 0 560 0 0 0 0 3 8 92 4 44 20 3 17 0 670 0 65 0 0 6 21 21 4 
8 0 13 UN 1E+06 2 4 0 0 0 9 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 18 11 91 4 36 6 2 7 1 700 2 60 0 0 17 21 21 4 
8 0 13 UN 1E+06 2 4 0 0 0 9 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 3 10 90 1 41 6 2 57 1 680 2 73 0 0 13 8 8 4 
21 42 9 VR 7815 2 4 28 8 84 4 44 20 6 20 0 530 0 0 0 0 7 9 86 4 44 21 4 12 0 0 0 0 0 0 0 21 21 4 
21 42 9 VR 7822 2 4 29 8 84 4 44 40 5 45 0 530 0 0 0 0 10 7 85 4 44 25 19 15 0 640 0 0 0 0 0 21 21 4 
21 42 9 VR 7824 2 4 29 8 84 4 44 40 5 45 0 520 0 0 0 0 15 10 86 4 45 20 5 7 0 800 0 0 0 0 0 21 21 4 
21 42 9 VR 7839 2 4 30 8 84 4 44 29 5 38 0 500 0 0 0 0 27 10 86 4 45 15 5 30 0 780 0 0 0 0 0 21 21 4 
21 42 9 VR 7848 2 4 31 8 84 4 44 29 6 5 0 510 0 0 0 0 11 7 85 4 44 19 3 29 0 630 0 0 0 0 0 21 21 4 
21 41 9 VR 8321 2 4 23 8 83 4 44 30 7 50 2 840 0 0 0 0 1 10 83 4 44 0 2 50 2 840 0 0 0 0 0 21 21 4 
21 41 9 VR 8322 2 4 23 8 83 4 44 30 7 50 2 800 0 0 0 0 25 9 83 4 44 6 5 31 0 0 0 0 0 0 17 21 21 4 
21 41 9 VR 8330 2 4 24 8 83 4 44 23 7 44 2 500 0 0 0 0 26 9 83 4 44 12 6 25 0 0 0 0 0 0 17 21 21 4 
21 41 9 VR 8349 2 4 24 8 83 4 44 23 7 44 2 500 0 0 0 0 6 10 83 4 44 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 21 21 4 
21 41 9 VR 8358 2 4 25 8 83 4 44 50 7 30 0 500 0 0 0 0 15 9 88 4 46 20 5 10 0 1000 0 0 0 0 0 21 21 4 
21 41 9 VR 8374 2 4 25 8 83 4 44 50 7 30 2 500 0 0 0 0 23 9 83 4 44 39 4 17 1 530 2 30 0 0 17 21 21 4 
21 41 9 VR 8377 2 4 25 8 83 4 44 50 7 30 2 550 0 0 0 0 11 10 83 4 43 50 3 5 0 0 0 0 0 0 0 21 21 4 
21 41 9 VR 8378 2 4 25 8 83 4 44 50 7 30 2 500 0 0 0 0 7 10 83 4 43 57 2 59 0 540 0 0 0 0 17 21 21 4 
21 41 9 VR 8381 2 4 25 8 83 4 44 50 7 30 2 500 0 0 0 0 9 10 83 4 44 13 2 18 0 0 0 0 0 0 17 21 21 4 
21 41 9 VR 8383 2 4 25 8 83 4 44 50 7 30 2 480 0 0 0 0 12 9 83 4 44 43 4 20 0 0 2 35 0 0 17 21 21 4 
21 41 9 VR 8395 2 4 25 8 83 4 44 50 7 30 2 540 0 0 0 0 19 10 83 4 43 56 2 20 0 0 0 0 0 0 17 21 21 4 
21 41 9 VR 8399 2 4 25 8 83 4 44 50 7 30 2 820 0 0 0 0 18 10 83 4 43 40 2 10 1 820 2 120 0 0 0 21 21 4 
21 41 9 VR 9107 2 4 30 8 83 4 44 50 7 48 2 630 0 0 0 0 14 10 83 4 43 42 2 40 1 660 2 60 0 0 17 21 21 4 
21 41 9 VR 9110 2 4 30 8 83 4 44 50 7 48 0 510 0 0 0 0 26 8 85 4 44 30 6 45 0 860 0 0 0 0 0 21 21 4 
21 41 9 VR 9136 2 4 31 8 83 4 44 50 8 0 2 490 0 0 0 0 7 10 83 4 43 55 2 55 0 0 0 0 0 0 0 21 21 4 
21 41 9 VR 9142 2 4 31 8 83 4 44 50 8 0 0 540 0 0 0 0 28 8 85 4 44 0 5 13 0 790 0 0 0 0 0 21 21 4 
21 41 9 VR 9151 2 4 31 8 83 4 44 50 8 0 0 500 0 0 0 0 31 8 85 4 44 54 7 15 0 770 0 0 0 0 0 21 21 4 
21 41 9 VR 9157 2 4 31 8 83 4 44 50 8 2 0 560 0 0 0 0 19 8 85 4 43 40 6 25 0 750 0 0 0 0 0 21 21 4 
21 41 9 VR 9166 2 4 1 9 83 4 44 50 8 35 0 510 0 0 0 0 3 9 86 4 45 6 3 54 0 840 0 0 0 0 0 21 21 4 
21 41 9 VR 9169 2 4 1 9 83 4 44 50 8 35 2 520 0 0 0 0 22 9 83 4 45 30 4 15 1 540 2 32 0 0 17 21 21 4 
21 41 9 VR 9171 2 4 1 9 83 4 44 50 8 35 2 540 0 0 0 0 0 0 0 4 43 50 2 40 0 0 0 0 0 0 17 21 21 4 
21 42 9 VR 9177 2 4 17 8 84 4 44 40 6 7 0 500 0 0 0 0 19 7 85 4 46 4 17 9 0 620 0 0 0 0 0 21 21 4 
21 42 9 VR 9183 2 4 17 8 84 4 44 39 5 45 0 510 0 0 0 0 18 7 85 4 44 10 3 15 0 650 0 0 0 0 0 21 21 4 
21 42 9 VR 9184 2 4 17 8 84 4 44 39 5 45 0 520 0 0 0 0 9 10 86 4 45 28 3 53 0 800 0 0 0 0 0 21 21 4 
21 4 17 VR 9818 2 4 9 4 84 4 28 53 17 43 0 850 0 0 0 0 3 9 84 4 46 28 5 26 0 0 0 0 0 0 17 21 21 4 
21 41 9 VR 8312 2 4 17 8 83 4 44 27 7 15 2 600 0 0 0 0 22 10 83 4 44 15 2 30 2 620 2 48 0 0 17 21 21 4 
8 0 13 WH 19134 0 4 21 9 89 4 42 44 5 21 0 640 0 0 0 0 0 8 90 4 42 0 99 99 0 0 0 59 0 0 13 8 8 4 
8 0 13 WH 19175 0 4 21 9 89 4 42 42 5 20 0 680 0 0 0 0 20 8 90 4 42 36 4 48 0 0 0 60 0 0 13 8 8 4 
8 0 13 WH 19199 0 4 22 9 89 4 42 44 5 15 0 630 0 0 0 0 28 9 90 4 42 0 99 99 0 720 0 56 0 0 13 8 8 4 
8 0 13 WH 19414 0 4 2 10 89 4 42 39 5 12 0 680 0 0 0 0 0 10 90 4 42 0 99 99 0 787 0 66 0 0 13 8 8 4 
8 0 13 WH 19415 0 4 2 10 89 4 42 39 5 12 0 650 0 0 0 0 16 9 90 4 41 3 2 56 0 0 0 65 0 0 13 8 8 4 
21 10 17 YF 172 2 4 20 8 89 4 44 5 3 37 0 570 0 0 0 0 4 10 90 4 43 59 4 0 0 0 0 0 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 443 2 4 21 8 90 4 44 3 3 41 0 540 0 0 0 0 6 9 91 4 44 56 2 49 0 690 0 66 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 569 2 4 22 8 90 4 44 37 4 4 0 580 0 0 0 0 2 8 92 4 43 49 2 50 0 870 0 90 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 1065 2 4 27 8 90 4 44 17 3 30 0 540 0 0 0 0 18 7 92 4 44 33 2 46 0 780 0 91 0 0 17 21 21 4 
21 10 9 YF 1119 2 4 27 8 90 4 44 14 3 36 0 610 0 0 0 0 26 7 92 4 44 51 2 58 0 820 0 100 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 1205 2 4 27 8 90 4 44 15 3 41 0 770 0 0 0 0 20 9 91 4 44 0 3 40 0 860 0 140 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 1229 2 4 27 8 90 4 44 16 3 36 0 570 0 0 0 0 31 8 91 4 44 4 2 43 0 740 0 83 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 1256 2 4 27 8 89 4 44 16 3 36 0 520 0 0 0 0 3 10 90 4 44 6 4 5 0 600 0 37 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 1259 2 4 27 8 90 4 44 16 3 36 0 510 0 0 0 0 28 8 92 4 44 51 3 14 0 760 0 92 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 1261 2 4 27 8 90 4 44 16 3 36 0 550 0 0 0 0 22 7 91 4 47 15 22 30 0 740 0 67 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 1543 2 4 30 8 89 4 44 16 3 5 0 520 0 0 0 0 30 9 90 4 43 54 3 52 0 520 0 32 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 1605 2 4 30 8 90 4 44 16 3 5 0 590 0 0 0 0 4 11 92 1 40 55 2 35 0 770 0 65 0 0 9 21 21 4 
21 10 17 YF 1717 2 4 31 8 90 4 44 48 3 18 0 600 0 0 0 0 15 8 91 4 44 46 2 42 0 770 0 95 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 1798 2 4 31 8 90 4 44 48 3 18 0 710 0 0 0 0 9 9 91 4 43 46 2 46 0 820 0 120 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 1835 2 4 31 8 90 4 44 48 3 18 0 610 0 0 0 0 15 7 92 4 44 42 2 35 0 814 0 105 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 2024 2 4 17 8 89 4 44 32 4 8 0 560 0 0 0 0 4 10 90 4 43 57 3 40 0 0 0 0 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 2116 2 4 19 8 89 4 44 21 5 27 0 580 0 0 0 0 4 9 90 4 44 21 5 27 0 680 0 55 0 0 24 8 8 4 
21 10 17 YF 2137 2 4 19 8 89 4 44 21 5 27 0 570 0 0 0 0 15 9 90 4 45 29 3 49 0 0 0 0 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 2190 2 4 19 8 89 4 44 21 5 27 0 560 0 0 0 0 18 8 90 4 45 0 4 20 0 720 0 82 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 2370 2 4 19 8 89 4 44 30 5 11 0 560 0 0 0 0 25 8 90 4 44 26 6 16 0 690 0 72 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 2517 2 4 19 8 89 4 44 29 5 9 0 540 0 0 0 0 14 10 89 4 99 99 99 99 0 605 0 49 0 0 13 21 21 4 
21 10 17 YF 2586 2 4 20 8 89 4 44 28 5 20 0 560 0 0 0 0 13 8 91 4 44 46 2 36 0 830 0 123 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 2696 2 4 20 8 89 4 44 30 5 40 0 570 0 0 0 0 16 6 90 4 44 17 17 29 0 650 0 60 0 0 24 8 8 4 
21 10 17 YF 2849 2 4 20 8 89 4 44 30 6 15 0 560 0 0 0 0 1 9 91 4 43 58 3 25 0 840 0 124 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 2876 2 4 25 8 89 4 44 6 5 40 0 790 0 0 0 0 23 9 89 4 45 39 4 15 0 790 0 110 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 2877 2 4 25 8 89 4 44 6 5 40 0 860 0 0 0 0 30 10 89 4 44 6 5 51 0 860 0 117 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 2963 2 4 26 8 89 4 44 16 5 51 0 540 0 0 0 0 20 8 90 4 44 40 3 40 0 735 0 83 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 2979 2 4 26 8 89 4 44 16 5 51 0 560 0 0 0 0 30 7 90 4 45 0 5 30 0 740 0 90 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 3002 2 4 26 8 89 4 44 16 5 51 0 540 0 0 0 0 26 10 89 4 44 50 5 40 0 540 0 32 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 3005 2 4 26 8 89 4 44 16 5 51 0 580 0 0 0 0 11 10 89 4 46 40 5 40 0 0 0 0 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 3006 2 4 26 8 89 4 44 16 5 51 0 550 0 0 0 0 23 7 90 4 44 41 5 45 0 0 0 0 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 3032 2 4 26 8 89 4 44 21 5 51 0 530 0 0 0 0 30 8 90 4 44 35 3 30 0 710 0 80 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 3040 2 4 26 8 89 4 44 21 5 51 0 570 0 0 0 0 20 8 90 4 44 52 4 36 0 720 0 83 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 3075 2 4 26 8 89 4 44 17 5 40 0 560 0 0 0 0 9 7 92 4 44 31 17 34 0 800 0 80 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 3159 2 4 29 8 89 4 45 0 3 41 0 680 0 0 0 0 1 8 93 4 46 43 6 10 0 720 0 56 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 3169 2 4 29 8 89 4 45 7 3 43 0 710 0 0 0 0 15 9 90 4 45 29 3 43 0 880 0 110 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 3196 2 4 29 8 89 4 45 7 3 43 0 560 0 0 0 0 29 8 90 4 45 0 4 30 0 770 0 100 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 3218 2 4 29 8 89 4 45 7 3 43 0 560 0 0 0 0 19 9 92 4 44 5 4 50 0 790 0 115 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 3238 2 4 29 8 89 4 45 12 3 43 0 560 0 0 0 0 7 8 90 4 44 40 3 50 0 630 0 55 0 0 9 21 21 4 
21 10 17 YF 3277 2 4 29 8 89 4 45 12 3 43 0 590 0 0 0 0 24 7 90 4 45 8 4 32 0 730 0 70 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 3285 2 4 29 8 89 4 45 12 3 43 0 610 0 0 0 0 15 8 90 4 44 20 3 7 0 730 0 80 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 3287 2 4 29 8 89 4 45 12 3 43 0 580 0 0 0 0 10 9 90 4 49 10 13 4 0 740 0 65 0 0 24 8 8 4 
21 10 17 YF 3345 2 4 29 8 89 4 45 12 3 43 0 580 0 0 0 0 17 9 90 4 47 5 5 46 0 762 0 100 0 0 9 21 21 4 
21 10 17 YF 3365 2 4 29 8 89 4 45 12 3 43 0 620 0 0 0 0 24 8 90 4 44 23 5 6 0 760 0 95 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 3450 2 4 30 8 89 4 45 26 3 39 0 720 0 0 0 0 12 10 90 4 44 22 8 22 0 840 0 0 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 3458 2 4 30 8 89 4 45 29 3 38 0 780 0 0 0 0 27 9 90 4 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 34 8 8 4 
21 10 17 YF 3459 2 4 30 8 89 4 45 29 3 38 0 830 0 0 0 0 16 10 89 4 45 50 4 20 0 840 0 120 0 0 34 8 8 4 
21 10 17 YF 3461 2 4 30 8 89 4 45 29 3 38 0 780 0 0 0 0 17 9 89 4 45 32 4 25 0 780 0 100 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 3470 2 4 30 8 89 4 45 29 3 38 0 740 0 0 0 0 10 10 89 4 46 46 5 55 0 740 0 85 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 3471 2 4 30 8 89 4 45 29 3 38 0 750 0 0 0 0 26 8 90 4 45 19 4 6 0 780 0 105 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 3476 2 4 30 8 89 4 45 26 3 38 0 740 0 0 0 0 17 9 90 4 47 58 9 30 0 890 0 85 0 0 9 8 8 4 
21 10 17 YF 3505 2 4 30 8 89 4 45 26 3 38 0 700 0 0 0 0 29 8 90 4 47 30 8 15 0 850 0 0 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 3551 2 4 12 10 89 4 44 0 3 50 0 460 0 0 0 0 11 8 90 4 49 19 12 59 0 650 0 60 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 3576 2 4 12 10 89 4 44 37 3 37 0 490 0 0 0 0 29 5 91 4 43 20 19 30 0 720 0 61 0 0 24 8 8 4 
21 10 17 YF 3590 2 4 13 10 89 4 44 10 3 10 0 810 0 0 0 0 9 9 91 4 44 17 2 45 0 0 0 0 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 3924 2 4 18 8 90 4 44 13 3 16 0 500 0 0 0 0 19 10 90 4 44 7 6 30 0 520 0 30 0 0 9 21 21 4 
21 10 17 YF 4009 2 4 17 8 89 4 44 32 4 8 0 590 0 0 0 0 20 9 90 4 45 35 3 35 0 714 0 80 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 4172 2 4 19 8 89 4 44 30 5 11 0 560 0 0 0 0 18 10 89 4 45 44 4 13 0 600 0 0 0 0 22 8 8 4 
21 10 17 YF 4209 2 4 19 8 89 4 44 30 5 11 0 550 0 0 0 0 29 9 90 4 47 42 8 2 0 710 0 80 0 0 9 21 21 4 
21 10 17 YF 4234 2 4 19 8 89 4 44 30 5 11 0 550 0 0 0 0 13 10 89 4 46 25 6 10 0 560 0 40 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 4278 2 4 19 8 89 4 44 30 5 11 0 590 0 0 0 0 2 9 91 4 43 43 2 35 0 910 0 130 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 4296 2 4 19 8 89 4 44 30 5 11 0 590 0 0 0 0 28 9 90 4 46 57 5 52 0 710 0 0 0 0 34 8 8 4 
21 10 17 YF 4297 2 4 19 8 89 4 44 30 5 11 0 570 0 0 0 0 8 8 90 4 44 52 3 53 0 710 0 75 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 4322 2 4 19 8 89 4 44 30 5 11 0 560 0 0 0 0 23 9 90 4 46 55 5 57 0 700 0 0 0 0 34 8 8 4 
21 10 17 YF 4334 2 4 19 8 89 4 44 30 5 11 0 550 0 0 0 0 28 7 90 4 47 31 13 30 0 610 0 50 0 0 9 21 21 4 
21 10 17 YF 4341 2 4 19 8 89 4 44 30 5 11 0 550 0 0 0 0 15 8 90 4 45 30 4 40 0 710 0 80 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 4350 2 4 19 8 89 4 44 30 5 11 0 550 0 0 0 0 12 6 90 4 43 34 13 20 0 650 0 60 0 0 9 21 21 4 
21 10 17 YF 4357 2 4 19 8 89 4 44 29 5 9 0 670 0 0 0 0 16 8 90 4 44 57 3 25 0 0 0 0 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 4369 2 4 19 8 89 4 44 30 5 11 0 580 0 0 0 0 31 8 91 4 44 4 6 18 0 870 0 142 0 0 9 21 21 4 
21 10 17 YF 4402 2 4 19 8 89 4 44 30 5 11 0 570 0 0 0 0 17 8 90 4 44 40 3 50 0 700 0 0 0 0 9 21 21 4 
21 10 17 YF 4441 2 4 19 8 89 4 44 29 5 9 0 550 0 0 0 0 26 8 91 4 43 52 2 45 0 720 0 76 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 4448 2 4 19 8 89 4 44 29 5 9 0 610 0 0 0 0 19 8 90 4 45 3 4 21 0 720 0 75 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 4570 2 4 20 8 89 4 44 28 5 20 0 560 0 0 0 0 22 8 90 4 45 0 4 11 0 680 0 80 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 4592 2 4 20 8 89 4 44 30 5 30 0 580 0 0 0 0 15 9 90 4 45 0 3 29 0 770 0 90 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 4621 2 4 20 8 89 4 44 30 5 40 0 580 0 0 0 0 30 8 90 4 45 0 2 50 0 770 0 100 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 4651 2 4 20 8 89 4 44 30 5 40 0 570 0 0 0 0 13 9 92 4 44 3 5 3 0 920 0 160 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 4750 2 4 20 8 89 4 44 35 6 35 0 550 0 0 0 0 4 11 92 4 37 35 11 25 0 890 0 82 0 0 9 21 21 4 
21 10 17 YF 4796 2 4 25 8 89 4 44 6 5 40 0 840 0 0 0 0 25 8 90 4 44 6 5 40 0 940 0 174 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 4874 2 4 26 8 89 4 44 16 5 52 0 530 0 0 0 0 9 11 92 4 34 44 8 48 0 870 0 140 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 4901 2 4 26 8 89 4 44 21 5 51 0 600 0 0 0 0 7 10 89 4 46 40 6 30 0 600 0 0 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 4904 2 4 26 8 89 4 44 21 5 51 0 550 0 0 0 0 10 8 90 4 45 12 3 44 0 680 0 69 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 4915 2 4 26 8 89 4 44 25 5 48 0 580 0 0 0 0 14 8 90 4 44 48 3 35 0 710 0 75 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 4922 2 4 26 8 89 4 44 25 5 48 0 550 0 0 0 0 30 7 92 4 45 0 4 37 0 800 0 155 0 0 9 21 21 4 
21 10 17 YF 4933 2 4 26 8 89 4 44 14 5 40 0 910 0 0 0 0 15 9 90 4 44 25 7 55 0 1000 0 190 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 4935 2 4 26 8 89 4 44 14 5 40 0 850 0 0 0 0 18 10 89 4 45 58 4 23 0 900 0 0 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 4937 2 4 26 8 89 4 44 17 5 40 0 570 0 0 0 0 5 9 90 4 44 58 3 38 0 700 0 70 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 4963 2 4 27 8 89 4 44 23 3 51 0 590 0 0 0 2 6 10 89 4 44 47 3 12 0 600 0 42 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 5019 2 4 29 8 89 4 45 7 3 43 0 590 0 0 0 0 25 8 90 4 45 5 3 46 0 710 0 80 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 5022 2 4 29 8 89 4 45 7 3 43 0 600 0 0 0 0 25 8 90 4 44 59 3 38 0 760 0 90 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 5035 2 4 29 8 89 4 45 7 3 43 0 600 0 0 0 0 29 7 90 4 44 40 4 10 0 660 0 61 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 5051 2 4 29 8 89 4 45 7 3 43 0 580 0 0 0 0 16 10 91 4 45 47 4 36 0 870 0 120 0 0 23 8 8 4 
21 10 17 YF 5062 2 4 29 8 89 4 45 12 3 43 0 590 0 0 0 0 6 10 91 4 43 30 14 0 0 820 0 120 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 5083 2 4 29 8 89 4 45 12 3 43 0 590 0 0 0 0 26 7 90 4 45 20 4 4 0 710 0 80 0 0 9 21 21 4 
21 10 17 YF 5122 2 4 29 8 89 4 45 12 3 43 0 590 0 0 0 0 19 8 90 4 45 0 5 0 0 720 0 77 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 5128 2 4 29 8 89 4 45 12 3 43 0 600 0 0 0 0 20 7 90 4 44 55 3 19 0 725 0 80 0 0 9 21 21 4 
21 10 17 YF 5129 2 4 29 8 89 4 45 12 3 43 0 620 0 0 0 0 21 7 90 4 44 41 3 45 0 660 0 64 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 5193 2 4 29 8 89 4 45 12 3 43 0 580 0 0 0 0 1 9 90 4 44 23 6 28 0 740 0 72 0 0 9 21 21 4 
21 10 17 YF 5196 2 4 29 8 89 4 45 12 3 43 0 590 0 0 0 0 8 8 90 4 44 52 3 38 0 720 0 75 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 5205 2 4 30 8 89 4 45 17 3 42 0 690 0 0 0 0 28 9 89 4 47 30 6 26 0 690 0 70 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 5247 2 4 30 8 89 4 45 26 3 41 0 790 0 0 0 0 12 10 89 4 47 0 6 20 0 790 0 100 0 0 34 8 8 4 
21 10 17 YF 5264 2 4 30 8 89 4 45 29 3 38 0 800 0 0 0 0 12 10 89 4 44 0 3 50 0 820 0 120 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 5281 2 4 30 8 89 4 45 26 3 38 0 710 0 0 0 0 24 8 90 4 45 2 3 58 0 730 0 85 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 5291 2 4 30 8 89 4 45 26 3 38 0 740 0 0 0 0 10 10 89 4 46 40 5 50 0 800 0 90 0 0 34 8 8 4 
21 10 17 YF 5376 2 4 12 10 89 4 44 0 3 50 0 470 0 0 0 0 10 9 90 4 51 0 15 0 0 670 0 55 0 0 34 8 8 4 
21 10 17 YF 5385 2 4 13 10 89 4 44 37 2 47 0 770 0 0 0 0 20 8 90 4 44 39 3 46 0 860 0 120 0 0 17 21 21 4 
21 10 9 YF 5388 2 4 13 10 89 4 44 10 3 10 0 860 0 0 0 0 27 10 89 4 44 6 6 3 0 860 0 121 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 5485 2 4 14 10 89 4 43 46 3 25 0 790 0 0 0 2 9 6 90 4 42 12 16 18 0 860 0 82 2 0 9 21 21 4 
21 10 17 YF 6036 2 4 18 8 90 4 44 7 3 22 0 550 0 0 0 0 27 7 92 4 44 40 2 42 0 840 0 130 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 6074 2 4 18 8 90 4 44 6 3 19 0 550 0 0 0 0 21 10 90 4 43 22 2 26 0 570 0 35 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 6237 2 4 18 8 90 4 44 13 3 16 0 510 0 0 0 0 5 10 90 4 44 0 3 57 0 530 0 30 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 6261 2 4 18 8 90 4 44 13 3 16 0 540 0 0 0 0 5 9 92 4 43 42 3 18 0 830 0 120 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 6297 2 4 18 8 90 4 44 13 3 16 0 560 0 0 0 0 29 7 92 4 44 43 2 56 0 720 0 78 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 6310 2 4 18 8 90 4 44 13 3 16 0 540 0 0 0 0 12 9 91 4 43 54 2 53 0 720 0 70 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 6344 2 4 18 8 90 4 44 11 3 18 0 540 0 0 0 0 21 7 92 4 44 41 2 46 0 750 0 93 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 6346 2 4 18 8 90 4 44 11 3 18 0 560 0 0 0 0 6 7 91 4 45 33 18 13 0 660 0 51 0 0 24 8 8 4 
21 10 17 YF 6347 2 4 18 8 90 4 44 11 3 18 0 550 0 0 0 0 19 9 90 4 44 40 2 50 0 550 0 35 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 6351 2 4 18 8 90 4 44 11 3 18 0 540 0 0 0 0 29 7 92 4 44 54 2 58 0 870 0 120 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 6360 2 4 18 8 90 4 44 11 3 18 0 530 0 0 0 0 3 8 92 4 44 50 2 55 0 720 0 75 0 0 6 21 21 4 
21 10 17 YF 6418 2 4 20 8 90 4 44 9 3 20 0 590 0 0 0 0 16 10 90 4 48 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 21 21 4 
21 10 17 YF 6452 2 4 20 8 90 4 44 12 3 19 0 550 0 0 0 0 29 5 91 4 43 22 19 37 0 690 0 57 0 0 24 8 8 4 
21 10 17 YF 6467 2 4 20 8 90 4 44 7 3 30 0 560 0 0 0 0 29 7 92 4 44 30 2 40 0 820 0 105 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 6470 2 4 20 8 90 4 44 7 3 30 0 600 0 0 0 0 5 8 92 4 44 30 2 40 0 710 0 72 0 0 6 21 21 4 
21 10 17 YF 6514 2 4 20 8 90 4 44 5 3 39 0 550 0 0 0 0 31 8 91 4 44 32 2 30 0 680 0 67 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 6534 2 4 20 8 90 4 44 5 3 39 0 570 0 0 0 0 20 10 90 4 44 40 2 52 0 0 0 0 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 6553 2 4 20 8 90 4 44 5 3 39 0 540 0 0 0 0 27 8 91 4 45 50 3 43 0 700 0 55 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 6569 2 4 20 8 90 4 44 5 3 39 0 550 0 0 0 0 10 10 90 4 45 1 4 12 0 560 0 39 0 0 9 21 21 4 
21 10 17 YF 6610 2 4 21 8 90 4 44 3 3 41 0 590 0 0 0 0 13 8 92 4 44 2 4 27 0 930 0 140 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 6685 2 4 21 8 90 4 44 4 3 40 0 550 0 0 0 0 7 8 92 4 44 56 3 18 0 810 0 93 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 6713 2 4 21 8 90 4 44 4 3 40 0 550 0 0 0 0 28 7 92 4 44 39 2 43 0 845 0 128 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 6717 2 4 21 8 90 4 44 4 3 40 0 540 0 0 0 0 2 10 92 4 44 42 2 20 0 740 0 85 0 0 23 8 8 4 
21 10 17 YF 6794 2 4 22 8 90 4 44 37 4 0 0 560 0 0 0 0 18 9 91 4 44 30 2 52 0 720 0 80 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 6810 2 4 22 8 90 4 44 37 4 0 0 530 0 0 0 0 12 8 92 4 43 52 2 50 0 760 0 95 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 6816 2 4 22 8 90 4 44 37 4 0 0 520 0 0 0 0 9 10 90 4 44 0 4 0 0 600 0 50 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 6841 2 4 22 8 90 4 44 37 4 0 0 530 0 0 0 0 19 8 92 4 44 37 3 5 0 695 0 70 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 6843 2 4 23 8 90 4 44 37 4 0 0 540 0 0 0 0 16 9 90 4 44 42 3 6 0 540 0 35 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 7046 2 4 2 9 90 4 44 41 3 13 0 690 0 0 0 0 18 9 92 4 44 2 3 24 0 880 0 125 0 0 17 21 21 4 
21 10 17 YF 7146 2 4 2 9 90 4 44 23 3 22 0 700 0 0 0 0 27 7 91 4 44 17 3 17 0 830 0 125 0 0 9 21 21 4 
21 10 17 YF 7164 2 4 2 9 90 4 44 23 3 22 0 710 0 0 0 0 1 10 90 4 46 40 5 20 0 740 0 80 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 YF 8059 2 4 15 8 91 4 45 6 3 51 0 530 0 0 0 0 4 9 93 4 43 49 3 22 0 840 0 118 0 0 9 21 21 4 
21 11 17 YF 8095 2 4 16 8 91 4 44 31 3 24 0 540 0 0 0 0 15 9 91 4 44 33 4 56 0 540 0 30 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 YF 8187 2 4 17 8 91 4 44 57 3 48 0 540 0 0 0 0 7 10 91 4 44 1 3 30 0 540 0 0 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 YF 8213 2 4 17 8 91 4 45 0 3 47 0 570 0 0 0 0 25 9 92 4 45 10 3 10 0 830 0 120 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 YF 8242 2 4 17 8 91 4 45 0 4 6 0 580 0 0 0 0 20 9 91 4 45 25 4 19 0 580 0 37 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 YF 8273 2 4 17 8 91 4 45 0 4 6 0 560 0 0 0 0 10 9 93 4 44 4 2 28 0 850 0 125 0 0 23 8 8 4 
21 11 17 YF 8319 2 4 18 8 91 4 44 59 3 46 0 560 0 0 0 0 1 8 92 4 44 35 2 35 0 700 0 74 0 0 6 21 21 4 
21 11 17 YF 8330 2 4 18 8 91 4 44 59 3 46 0 510 0 0 0 0 27 7 93 4 45 49 5 0 0 760 0 85 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 YF 8434 2 4 19 8 91 4 44 36 3 22 0 510 0 0 0 0 5 9 93 4 43 55 2 30 0 760 0 90 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 YF 8643 2 4 20 8 91 4 44 52 3 46 0 550 0 0 0 0 18 9 91 4 44 12 3 45 0 550 0 32 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 YF 8667 2 4 20 8 91 4 44 53 3 45 0 520 0 0 0 0 13 7 92 4 48 57 15 1 0 610 0 0 0 0 24 8 8 4 
21 11 17 YF 8735 2 4 20 8 91 4 44 53 3 45 0 520 0 0 0 0 4 8 93 4 46 40 6 15 0 850 0 100 0 0 17 21 21 4 
21 11 9 YF 8742 2 4 21 8 91 4 44 30 3 41 0 550 0 0 0 0 17 7 93 4 44 27 2 38 0 780 0 90 0 0 9 21 21 4 
21 11 17 YF 8744 2 4 21 8 91 4 44 30 3 41 0 550 0 0 0 0 22 9 91 4 44 30 4 10 0 550 0 24 0 0 17 21 21 4 
21 11 9 YF 8750 2 4 21 8 91 4 44 30 3 41 0 520 0 0 0 0 18 9 91 4 44 22 2 56 0 550 0 35 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 YF 8758 2 4 21 8 91 4 44 14 3 34 2 550 0 0 0 0 13 10 94 4 43 51 2 54 0 830 0 130 0 0 9 21 21 4 
21 11 17 YF 8771 2 4 21 8 91 4 44 14 3 34 0 520 0 0 0 0 3 8 92 4 43 52 2 50 0 680 0 58 0 0 17 21 21 4 
21 11 17 YF 8824 2 4 24 8 91 4 44 59 4 0 0 560 0 0 0 0 20 9 91 4 44 22 3 53 0 560 0 29 0 0 9 21 21 4 
21 11 17 YF 8886 2 4 24 8 91 4 44 59 3 52 0 560 0 0 0 0 28 9 92 4 44 40 2 30 0 820 0 72 0 0 23 8 8 4 
21 11 17 YF 8929 2 4 24 8 91 4 44 59 3 52 0 550 0 0 0 0 20 8 92 4 44 15 4 10 0 660 0 55 0 0 9 21 21 4 
21 11 9 YF 8937 2 4 25 8 91 4 45 2 3 32 0 550 0 0 0 0 14 9 91 4 44 40 6 40 0 550 0 30 0 0 17 21 21 4 
8 0 9 ZZ 1 2 4 9 6 68 4 39 16 13 14 2 620 0 0 0 0 14 7 68 4 43 27 17 15 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 2 2 4 15 6 68 4 40 5 10 50 2 620 0 0 0 0 18 8 68 4 45 40 7 30 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 3 2 4 15 6 68 4 40 6 10 45 2 620 0 0 0 0 30 8 68 4 47 50 8 30 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 4 2 4 13 6 68 4 40 10 10 27 2 710 0 0 0 0 31 7 68 4 45 0 2 30 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 5 2 4 24 6 68 4 43 12 14 30 2 680 0 0 0 0 22 7 68 4 43 30 12 15 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 6 2 4 22 9 68 4 46 47 7 36 2 670 0 0 0 0 26 9 68 4 44 30 4 0 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 7 2 4 21 8 68 4 47 5 8 24 2 640 0 0 0 0 28 9 68 4 44 20 4 15 2 660 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 8 2 4 21 8 68 4 47 43 8 23 2 630 0 0 0 0 9 10 68 4 44 30 4 5 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 9 2 4 24 8 69 4 46 26 7 1 2 560 0 0 0 0 1 10 69 4 44 20 4 0 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 10 2 4 23 9 69 4 43 55 4 15 2 560 0 0 0 0 5 10 69 4 45 0 4 0 2 590 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 11 2 4 24 8 69 4 46 17 8 13 2 520 0 0 0 0 29 10 69 4 44 50 3 27 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 12 2 4 24 6 68 4 43 0 13 35 2 600 0 0 0 0 10 7 69 4 42 0 17 5 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 13 2 4 7 9 68 4 43 30 4 45 2 540 0 0 0 0 3 9 69 4 43 30 2 30 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 14 2 4 29 6 68 4 43 35 10 47 2 640 0 0 0 0 9 7 69 4 42 10 16 10 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 15 2 4 7 9 68 4 44 10 4 44 2 560 0 0 0 0 21 8 69 4 43 45 3 45 2 700 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 16 2 4 22 8 68 4 46 47 7 21 2 770 0 0 0 0 14 8 69 4 44 37 3 50 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 17 2 4 28 6 69 4 40 12 9 50 2 570 0 0 0 0 5 9 69 4 45 8 3 45 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 18 2 4 28 6 69 4 40 26 9 43 2 550 0 0 0 0 4 9 69 4 44 20 4 7 2 590 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 19 2 4 28 6 69 4 40 20 9 58 2 620 0 0 0 0 1 8 69 4 47 0 5 0 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 20 2 4 24 8 70 4 44 26 10 36 2 500 0 0 0 0 22 9 70 4 44 30 7 20 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 21 2 4 24 9 69 4 46 17 8 13 2 700 0 0 0 0 30 8 70 4 44 50 3 45 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 22 2 4 21 8 68 4 46 57 8 24 2 650 0 0 0 0 12 8 70 4 43 0 15 0 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 23 2 4 7 9 68 4 44 25 4 31 2 540 0 0 0 0 22 9 70 4 45 14 5 42 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 24 2 4 30 8 70 4 48 20 11 14 2 530 0 0 0 0 3 10 70 4 44 40 4 44 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 25 2 4 15 8 70 4 44 32 11 16 2 0 0 0 0 0 26 10 70 4 45 10 9 45 2 900 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 26 2 4 22 6 70 4 42 5 11 42 2 530 0 0 0 0 26 7 70 4 44 2 9 48 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 27 2 4 2 7 70 4 43 53 10 39 2 560 0 0 0 0 10 9 70 4 44 40 3 30 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 28 2 4 13 6 70 4 39 36 11 12 2 700 0 0 0 0 26 8 70 4 45 3 4 27 2 760 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 29 2 4 22 8 68 4 45 47 7 5 2 550 0 0 0 0 22 9 70 4 45 30 7 30 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 30 2 4 11 6 70 4 37 55 12 13 2 530 0 0 0 0 29 7 71 4 45 40 6 45 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 31 2 4 1 7 70 4 43 39 12 12 2 570 0 0 0 0 19 7 71 4 41 40 17 25 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 32 2 4 25 9 71 4 45 46 5 26 2 580 0 0 0 0 4 11 71 4 44 40 4 10 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 33 2 4 25 9 71 4 46 3 5 38 2 540 0 0 0 0 27 10 71 4 43 20 12 15 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 34 2 4 24 9 71 4 46 35 5 57 2 540 0 0 0 0 20 10 71 4 44 40 4 20 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 35 2 4 22 9 71 4 46 33 5 47 2 530 0 0 0 0 3 11 71 4 44 35 5 5 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 36 2 4 24 9 71 4 46 16 5 48 2 530 0 0 0 0 1 11 71 4 45 0 4 0 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 37 2 4 24 9 71 4 44 53 6 4 2 580 0 0 0 0 24 10 71 4 46 33 6 4 2 580 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 38 2 4 19 8 71 4 47 12 9 0 2 550 0 0 0 0 12 10 71 4 44 50 4 50 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 39 2 4 26 9 71 4 45 35 6 19 2 590 0 0 0 0 3 11 71 4 44 35 5 5 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 40 2 4 8 9 71 4 44 1 5 4 2 540 0 0 0 0 6 10 71 4 44 30 7 0 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 41 2 4 24 9 71 4 43 33 6 4 2 540 0 0 0 0 27 10 71 4 44 34 5 30 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 42 2 4 25 9 71 4 45 47 5 29 2 690 0 0 0 0 1 10 71 4 45 20 4 50 2 690 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 43 2 4 21 9 71 4 46 15 7 31 2 630 0 0 0 0 25 10 71 4 44 25 5 53 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 44 2 4 22 9 71 4 46 33 5 47 2 520 0 0 0 0 31 10 71 4 44 30 5 50 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 45 2 4 30 6 71 4 40 2 23 31 2 500 0 0 0 0 21 9 71 4 44 19 5 56 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 46 2 4 30 8 70 4 48 22 12 9 2 0 0 0 0 0 30 8 71 4 45 35 8 23 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 47 2 4 20 8 70 4 47 42 11 32 2 670 0 0 0 0 0 0 71 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 48 2 4 27 8 70 4 43 0 17 0 2 650 0 0 0 0 21 8 71 4 44 37 3 33 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 49 2 4 9 8 69 4 47 10 12 30 2 640 0 0 0 0 20 8 71 4 45 0 4 0 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 50 2 4 7 9 68 4 44 17 4 37 2 560 0 0 0 0 15 10 71 4 43 50 2 10 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 51 2 4 3 7 69 4 42 4 10 27 2 610 0 0 0 0 25 6 71 4 45 35 8 40 2 750 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 52 2 4 23 9 69 4 44 19 4 40 2 520 0 0 0 0 0 8 71 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 53 2 4 30 6 70 4 42 46 13 22 2 610 0 0 0 0 2 9 71 4 44 40 2 40 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 54 2 4 10 6 70 4 37 30 11 42 2 610 0 0 0 0 19 10 72 4 44 35 3 0 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 55 2 4 29 6 70 4 43 21 11 50 2 630 0 0 0 0 0 9 72 4 45 30 3 55 2 890 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 56 2 4 10 6 72 4 35 44 18 35 2 580 0 0 0 0 19 9 72 4 44 37 5 45 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 57 2 4 21 6 72 4 41 13 28 58 2 590 0 0 0 0 17 7 72 4 44 25 25 0 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 58 2 4 22 6 72 4 40 43 28 41 2 640 0 0 0 0 16 7 72 4 44 13 26 10 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 59 2 4 19 6 72 4 41 33 29 31 2 0 0 0 0 0 12 7 72 4 44 10 27 30 2 630 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 60 2 4 24 9 71 4 46 15 5 33 2 670 0 0 0 0 9 8 72 4 44 13 3 41 2 770 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 61 2 4 27 9 71 4 45 36 4 57 2 730 0 0 0 0 6 8 72 4 44 30 4 0 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 62 2 4 24 9 71 4 46 12 6 9 2 0 0 0 0 0 21 8 72 4 46 0 4 26 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 63 2 4 25 9 71 4 45 47 5 29 2 670 0 0 0 0 4 9 72 4 45 50 4 20 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 64 2 4 29 8 71 4 45 53 5 4 2 720 0 0 0 0 6 9 72 4 45 40 4 10 2 840 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 65 2 4 26 9 71 4 45 36 6 19 2 520 0 0 0 0 16 8 72 4 46 33 7 3 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 66 2 4 26 9 71 4 45 55 5 4 2 750 0 0 0 0 7 9 72 4 45 30 4 20 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 67 2 4 9 6 71 4 36 0 13 15 2 620 0 0 0 0 1 8 72 4 45 34 9 20 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 68 2 4 1 7 71 4 42 9 21 31 2 780 0 0 0 0 21 8 72 4 44 47 4 10 2 930 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 69 2 4 3 7 71 4 43 4 18 6 2 590 0 0 0 0 25 7 72 4 44 25 16 0 2 680 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 70 2 4 30 6 71 4 40 19 23 5 2 510 0 0 0 0 18 10 72 4 45 0 3 50 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 71 2 4 3 7 71 4 43 4 17 30 2 650 0 0 0 0 29 8 72 4 45 10 4 0 2 790 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 72 2 4 9 8 69 4 46 57 12 2 2 620 0 0 0 0 18 1 72 4 33 7 50 53 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 73 2 4 22 7 73 4 44 10 5 42 2 630 0 0 0 0 9 9 73 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 74 2 4 21 6 69 4 38 15 18 3 2 480 0 0 0 0 8 8 73 4 38 16 27 40 2 1040 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 75 2 4 23 6 70 4 41 21 12 54 2 620 0 0 0 0 25 10 73 4 32 38 16 14 2 950 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 76 2 4 23 7 73 4 44 36 3 30 2 700 0 0 0 0 28 8 73 4 45 20 3 50 2 700 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 77 2 4 22 7 73 4 44 32 4 29 2 740 0 0 0 0 6 9 73 4 44 50 4 0 2 620 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 78 2 4 24 6 72 4 40 39 29 36 2 600 0 0 0 0 30 8 73 4 45 15 4 10 2 660 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 79 2 4 18 6 72 4 39 49 29 31 2 610 0 0 0 0 20 8 73 4 46 20 4 30 2 720 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 80 2 4 22 6 72 4 40 16 28 37 2 640 0 0 0 0 26 6 73 4 43 30 23 40 2 600 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 81 2 4 21 6 72 4 40 50 29 10 2 600 0 0 0 0 26 6 73 4 43 30 23 20 2 740 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 82 2 4 10 6 72 4 45 39 19 4 2 440 0 0 0 0 26 9 73 4 44 20 3 30 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 83 2 4 10 6 72 4 35 40 18 43 2 460 0 0 0 0 2 9 73 4 46 10 4 15 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 84 2 4 25 9 71 4 46 5 5 35 2 560 0 0 0 0 1 8 73 4 44 20 2 40 2 840 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 85 2 4 26 9 71 4 45 48 5 49 2 680 0 0 0 0 20 8 73 4 44 15 2 30 2 900 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 86 2 4 22 9 71 4 46 33 5 47 2 580 0 0 0 0 4 9 73 4 46 20 4 0 2 800 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 87 2 4 24 9 71 4 44 16 5 58 2 560 0 0 0 0 0 3 73 4 27 49 16 47 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 88 2 4 2 7 71 4 43 1 18 57 2 650 0 0 0 0 7 8 73 4 38 30 27 40 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 89 2 4 9 6 71 4 36 0 13 15 2 610 0 0 0 0 27 7 73 4 45 20 15 30 2 820 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 90 2 4 24 9 71 4 46 31 6 7 2 550 0 0 0 0 10 8 73 4 43 40 3 22 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 91 2 4 2 7 71 4 42 43 20 0 2 610 0 0 0 0 0 9 73 4 45 30 7 0 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 92 2 4 18 6 72 4 39 49 29 31 2 480 0 0 0 0 0 8 74 4 43 59 14 21 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 93 2 4 21 6 72 4 40 56 29 12 2 570 0 0 0 0 15 8 74 4 45 10 7 30 2 730 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 94 2 4 8 9 73 4 49 6 14 9 2 680 0 0 0 0 13 7 74 4 42 0 19 0 2 700 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 95 2 4 21 6 73 4 41 44 26 45 2 610 0 0 0 0 17 7 74 4 42 10 16 50 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 96 2 4 23 7 73 4 44 30 3 51 2 650 0 0 0 0 17 8 74 4 46 30 7 50 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 97 2 4 7 9 73 4 48 46 12 33 2 660 0 0 0 0 0 8 74 4 45 35 8 10 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 98 2 4 22 6 72 4 40 45 28 41 2 640 0 0 0 0 23 9 74 4 46 55 6 20 2 630 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 99 2 4 21 6 72 4 41 19 29 0 2 0 0 0 0 0 30 7 74 4 38 50 29 30 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 100 2 4 10 6 72 4 35 40 18 53 2 460 0 0 0 0 3 8 74 4 43 50 14 55 2 730 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 101 2 4 14 7 72 4 44 7 24 21 2 640 0 0 0 0 25 8 74 4 47 10 7 25 2 790 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 102 2 4 2 7 71 4 42 42 20 0 2 630 0 0 0 0 12 7 74 4 42 33 18 35 2 830 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 103 2 4 26 9 71 4 45 52 5 20 2 550 0 0 0 0 20 9 74 4 45 43 4 16 2 900 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 104 2 4 27 5 75 4 40 35 28 49 2 750 0 0 0 0 20 8 75 4 47 30 8 0 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 105 2 4 28 5 75 4 39 34 27 59 2 630 0 0 0 0 10 8 75 4 46 53 15 2 2 670 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 106 2 4 23 6 72 4 41 6 29 16 2 610 0 0 0 0 29 8 75 4 45 30 3 45 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 107 2 4 27 6 73 4 39 46 27 15 2 600 0 0 0 0 0 0 75 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 108 2 4 18 6 73 4 39 19 27 3 2 600 0 0 0 0 0 0 75 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 109 2 4 9 6 73 4 36 11 17 45 2 630 0 0 0 0 5 7 75 4 28 30 14 30 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 110 2 4 28 5 75 4 39 58 28 10 2 610 0 0 0 0 1 8 76 4 44 37 21 10 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 111 2 4 4 9 75 4 46 25 5 42 2 520 0 0 0 0 21 9 75 4 45 7 3 45 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 112 2 4 11 6 72 4 36 48 20 17 2 470 0 0 0 0 16 11 75 4 34 50 13 40 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 113 2 4 7 7 75 4 43 36 10 43 2 630 0 0 0 0 21 9 75 4 46 40 6 30 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 114 2 4 18 6 72 4 40 0 30 6 2 480 0 0 0 0 17 10 75 4 44 20 2 50 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 115 2 4 21 6 73 4 41 45 27 3 2 710 0 0 0 0 11 2 76 4 28 40 11 25 2 960 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 116 2 4 31 5 76 4 39 31 21 12 2 470 0 0 0 0 1 10 76 4 44 0 3 50 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 118 2 4 21 8 76 4 48 59 18 4 2 750 0 0 0 0 1 2 78 4 35 10 48 10 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 119 2 4 29 5 75 4 39 29 27 18 2 660 0 0 0 0 20 1 78 4 35 40 15 55 0 0 0 0 0 0 13 21 21 4 
8 0 9 ZZ 120 2 4 1 6 76 4 39 5 22 46 2 570 0 0 0 0 19 7 77 4 47 15 11 0 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 121 2 4 0 0 75 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 23 8 77 4 20 41 38 24 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 122 2 4 12 8 76 4 47 24 8 16 2 640 0 0 0 0 15 11 77 4 45 12 5 20 2 750 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 123 2 4 14 6 77 4 40 11 23 53 2 620 0 0 0 0 17 7 77 4 42 0 14 0 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 124 2 4 21 6 76 4 41 10 20 13 2 600 0 0 0 0 15 9 77 4 46 2 4 35 2 760 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 127 2 4 14 7 72 4 44 7 24 19 2 630 0 0 0 0 8 7 78 4 16 45 50 40 2 1000 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 128 2 4 25 6 75 4 43 20 36 21 2 520 0 0 0 0 11 9 78 4 46 26 4 50 2 850 0 0 0 0 13 99 99 4 
8 0 9 ZZ 130 2 4 27 6 73 4 39 46 27 15 0 0 0 0 0 0 2 6 75 1 39 0 15 0 0 0 0 0 0 0 13 11 11 4 
8 0 9 ZZ 131 2 4 27 9 71 4 45 37 5 32 0 0 0 0 0 0 23 12 74 4 34 45 11 55 0 0 0 0 0 0 13 12 12 4 
99 0 0 AL 1 2 4 23 6 80 4 44 54 18 24 2 610 0 0 0 0 31 12 84 4 40 15 67 26 2 106 0 0 0 0 13 99 99 4 
25 0 22 R 3E+05 1 4 5 10 91 4 39 30 72 20 0 0 1 158 0 1 9 10 95 4 39 30 72 20 0 1066 1 249 1 0 22 25 25 4 
25 0 22 R 3E+05 1 4 6 2 93 4 35 45 74 45 0 0 1 27 0 1 23 6 95 4 36 36 75 22 0 558 1 77 1 0 22 25 25 4 
21 0 17 AT 3829 2 4 30 9 86 4 43 56 2 41 2 520 0 0 0 1 29 8 88 4 46 30 5 30 2 720 0 69 1 0 13 8 8 4 
21 0 17 ES 5 2 4 24 8 91 4 45 0 4 1 2 610 0 0 0 1 5 10 91 4 46 0 5 0 0 0 0 0 1 0 23 8 8 4 
21 0 17 NO 5421 2 4 12 8 91 4 44 52 3 19 2 680 0 0 0 1 5 10 91 4 46 0 5 0 0 0 0 0 1 0 23 8 8 4 
21 0 17 NO 5918 2 4 20 8 91 4 44 52 3 46 2 580 0 0 0 1 28 8 95 4 45 20 3 40 0 800 0 0 1 0 23 21 21 4 
21 0 17 NO 6390 2 4 25 8 91 4 45 18 3 45 2 650 0 0 0 1 5 10 91 4 46 0 5 0 0 0 0 0 1 0 23 8 8 4 
21 0 9 NO 7267 2 4 26 8 91 4 45 0 3 40 2 580 0 0 0 1 20 8 95 4 52 12 13 5 0 900 0 0 1 0 17 21 21 4 
21 0 17 YF 3682 2 4 14 10 89 4 43 46 3 25 2 750 0 0 0 1 5 10 91 4 46 0 5 0 0 0 0 0 1 0 23 8 8 4 
21 0 17 YF 4507 2 4 20 8 89 4 44 28 5 20 2 510 0 0 0 1 20 9 90 4 47 0 6 0 0 0 0 75 1 0 23 8 8 4 
21 0 17 YF 6246 2 4 18 8 90 4 44 13 3 16 2 560 0 0 0 1 15 10 95 4 39 28 72 6 0 1010 0 0 1 0 23 25 25 4 
21 0 17 YF 6619 2 4 21 8 90 4 44 3 3 41 2 570 0 0 0 1 22 11 95 4 37 57 29 25 0 1100 0 0 1 0 17 21 21 4 
21 0 17 TG 7371 2 4 27 8 90 4 44 16 3 36 1 550 0 0 0 1 17 8 96 4 45 5 3 10 1 830 0 0 1 0 17 21 21 4 
21 0 17 TG 7597 2 4 30 8 90 4 44 16 3 15 1 570 0 0 0 1 27 9 96 4 47 40 12 0 1 1020 1 225 1 0 23 8 8 4 
25 0 22 R 1E+05 2 4 3 9 94 4 41 0 71 0 2 711 0 0 0 0 13 9 97 4 39 58 69 11 2 1066 0 0 0 0 13 25 25 4 
21 0 17 TG 8376 2 4 15 9 90 4 44 36 4 48 2 1540 0 0 0 0 13 2 97 4 18 0 65 0 0 0 0 0 0 0 13 25 25 4 
21 0 9 NO 7939 2 4 12 11 91 1 40 44 2 59 0 0 0 0 0 0 13 10 99 1 38 22 13 39 0 0 0 0 0 0 13 11 11 4 
21 0 9 NO 7924 2 4 12 11 91 1 40 35 3 15 0 0 0 0 0 0 27 10 99 1 41 2 3 0 0 0 0 0 0 0 13 21 21 4 
8 0 13 MO 4916 2 4 99 99 99 # 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 27 2 98 4 36 40 1 27 0 0 0 0 0 0 13 99 99 4 
11 0 36 NO 5316 2 4 25 9 91 1 41 0 17 0 0 0 0 0 0 0 24 9 98 1 41 0 19 0 0 0 0 0 0 0 13 11 11 4 
11 0 13 N 5262 2 4 7 10 91 1 40 5 17 16 2 710 0 0 0 0 7 12 94 1 39 50 17 28 2 770 0 0 0 0 13 11 11 4 
11 0 13 N 220 2 4 17 10 93 1 40 41 17 14 2 660 0 0 0 0 27 10 95 1 39 41 17 24 2 705 0 0 0 0 13 11 11 4 
11 0 13 N 330 2 4 22 11 94 1 40 5 17 22 2 700 0 0 0 0 4 10 95 1 40 2 17 24 2 725 0 0 0 0 13 11 11 4 
11 0 13 N 377 2 4 24 11 94 1 39 51 17 21 2 670 0 0 0 0 30 9 95 1 39 49 17 20 2 705 0 0 0 0 13 11 11 4 
11 0 13 N 5158 2 4 6 12 94 1 39 55 17 13 2 710 0 0 0 0 7 10 95 1 39 38 17 23 2 735 0 0 0 0 13 11 11 4 
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